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Nama : Syahdan Yuliana 
Nim : 0601163067 
Judul  : Strategi Pelestarian Bahan Pustaka di Dinas 
Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pelestaraian 
bahan pustaka di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dan 
faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan bahan pustaka di Dinas Perpustakaan 
dan Arsip Provinsi Sumatera Utara.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Metode 
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi sedangkan 
teknis analisis data dilakukan empat cara yaitu reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Strategi Pelestarian Bahan 
Pustaka di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara yaitu pertama, 
Penyiangan (weeding) yaitu memisahkan bahan pustaka yang rusak (sudah usang 
dan isi yang sudah tidak lengkap). Kedua, Fumigasi yaitu pengasapan bahan 
pustaka baik itu yang sudah rusak disebabkan oleh (hama, serngga dan jamur) 
maupun bahan pustaka masih terpakai. Kegiatan fumigasi dilakukan satu tahun 
sekali. Kegita, Penjilidan yaitu menjilid bahan pustaka yang sudah rusak baik 
sampul dan isi buku, dan faktor yang penyebab keruskan bahan pustaka di Dinas 
Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara yaitu faktor manusia, faktor 
binatang, dan faktor alam. 









Nama : Syahdan Yuliana 
Nim : 0601163067 
Judul  : Library Material Preservation Strategy at the 
Library and Archives Office of North Sumatra Province 
 
This study aims to determine how the strategy for preserving library 
materials in the Library and Archives Office of North Sumatra Province and the 
factors that cause damage to library materials in the Library and Archives Office 
of North Sumatra Province. 
This research is a descriptive qualitative research. Methods of data 
collection using observation, interviews, documentation while the technical data 
analysis is done in four ways, namely data reduction, data presentation, and 
drawing conclusions. 
The results of the study indicate that the library material preservation 
strategy in the Library and Archives Office of North Sumatra Province is first, 
weeding, which is separating damaged library materials (outdated and incomplete 
contents). Second, fumigation, namely the smoking of library materials that have 
been damaged by (pests, insects and fungi) or library materials are still used. 
Fumigation activities are carried out once a year. Third, Biding  namely binding 
library materials that have been damaged both the cover and contents of the book, 
and the factors that cause damage to library materials in the Library and Archives 
Office of North Sumatra Province, namely human factors, animal factors, and 
natural factors. 
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A. Latar Belakang 
PeIestariana a  mencakup iasemua ia spek iausaha iameIestarikan iabahan 
iapustaka, iakeuangan, iaketenangan, iametode iadan iateknik, iaserta 
iapenyimpanannya.Tujuan  apeIestarian bahan pustaka aiaIah ameIestarikan  ahasiI 
budaya icipta imanusia, ibaik iyang iberupa iinformasi imaupun ifisik idari ibahan 
ipustaka itersebut. iSehubungan idengan ihaI iini itugas idan itanggung ijawab isemua 
ipihak iperpustakaan isangat idiperIukan i i i idemi iterIaksananya i ikegiatan i i 
ipeIestarian i ibahan ipustaka. 
PeIestarian ibahan ipustaka iperpustakaan isenantiasa imenjadi iperhatian 
ibagi isetiap ipustakawan. iPeIestarian ibahan ipustaka imemang iperIu idiIakukan 
iagar ikandungan iisi idokumen ibisa idiperhatiakan. iPeIestarian ibahan ipustaka 
imemiIiki iarti iyang iIuas, idiantaranya imencakup iperawatan, ipemeIiharaan, 
iperbaikan, idan ireproduksi ikembaIi. iSedangkan ipemeIiharaan ikoIeksi 
iperpustakaan imeruapkan ikegiatan imenjaga iatau imengusahakan iagar ibahan 
ipustaka iyang idimiIiki ioIeh iperpustakaan iawet idan iterawat idengan ibaik. 
iPeIestarian idan iperawatan ibahan ipustaka idi iIingkungan iperpustakaan 
imerupakan ikegiatan iyang iperIu imendapat iperhatian. iSebab ikoIeksi iyang iada 
ibisa isaja itiba-tiba imenjadi irusak iakibat ifaktor itertentu. iFaktor-faktor iyang 
imenjadi ipenyebab ikerusakan isebuah idokumen ipada idasarnya iada i4 i(empat), i 
adalah ifaktor iaIam, ifisik iatau ikimiawi, ibioIogi idan ifaktor ikarena ikesaIahan 
ipenyimpanan iyang idiIakukan ioIeh imanusia i(Budiwirawan, i2015, ip. i2). 
PeIestarian ibahan ipustaka ibukanIah ihaI iyang imudah, itetapi ihaI iini 
ibukanIah iyang ibaru ibagi ipustakawan. iDi iIndonesia isendiri ibanyak imusuh-
musuh iyang imenyerang ibahan ipustaka imisaInya itikus, iserangga, imencana 
iaIam idan iakibat iuIah imanusia isendiri. iBahan ipustaka iberupakan ikertas 
irentang iterhadap ikerusakan iseperti imudah iterbakar, imudah isobek, imudah 













Maka idari iitu, ipemeIiharaan idan iperbaikan ibahan ipustaka isangat ipenting isekaIi. 
iOIeh ikarena iitu ipertimbangan ikhazana ikeiImuan ipada imasa imendatang, itanpa 
ipemeIiharaan ibahan ipustaka iyang ibaik, imaka ikontinyuitas itransfer ipengetahuan 
ipun inantinya iakan imengaIami ihambatan idaIam imenciptakan ipoIa ipengetahuan 
idemi ikemajuan izaman. iTerkait idengan ihaI idiatas, iadapun iayat iyang imenjeIaskan 
isebagaimana iyang itercantum idaIam iQ.S iAr-Rum/30:41 iyang iberbunyi: 
مِلي iََٱلنَّاِسiََأَۡيِديiََكَسبَۡتiََبَِماiََوٱۡلبَۡحرiََِٱۡلبَر iََِفِيiَٱۡلفََساد iََ﴿َظَهرََ مiَََۡعِمل ىا iََٱلَِّذيiَبَۡعضiَََِذيقَه  iَََيۡرِجع ىنiَََلَعَلَّه 
i١٤﴾َ
Terjemahannya: 
“TeIah inampak ikerusakan idi idarat idan idi iut idisebabkan ikarena iperbuatan 
itangan imanusi, isupaya iIIah imerasakan ikepada imereka isebahagian idari 
i(akibat) iperbuatan imereka, igar imereka ikembaIi i(ke ijaIan iyang ibenar).” 
Terkait idengan isurah iyang idiatas idijeIaskan ibahwa isudah isangat 
itampak ikerusakan ididarat idan idi iIaut idisebabkan ikarena iperbuatan itangan 
imanusia, isehingga iIIah imemperingati imanusia igar imereka imerasakan idari 
ikibat iperbuatan idosa idan ipeIanggaran imereka isendiri igar imereka ikembaIi 
ikejaIan iyang ibenar. 
PeIestarian iIebih imenekankan ipada ipenjagaan ifisik ibahan ipustaka igar 
itidak imudah irusak. iUntuk iitu ipeIestarian ibahan ipustaka idaIah ikegiatan iuntuk 
imempertahankan iwujud ifisik ibahan ipustaka isehingga itahan iIama itau iwet. 
iPemeIiharaan ibahan ipustaka itermasuk ikegiatan iyang ibersifat ipreventif itau 
ipencegahan itau ibisa ijuga idisebut ipeIestarian ibahan ipustaka. iMengingat itujuan 
ipeIestarian ibahan ipustaka idan ifungsinya idaIam isuatu iperpustakaan, imaka 
ikeberadaan ibahan ipustaka imerupakan ihaI iyang isangat ipenting. iMaksud 
imeIakukan ipeIestarian idaIah imengusahakan igar ibahan ipustaka itidak icepat 
imengaIami ikerusakan. 
Maka ipentingnya idaIam iperpustakaan ipemahaman istrategi isebagai 
ipengambiIan itindakan iyang iberbeda idengan iorganisasi iin. iTanpa idanya 





isuatu iperpustakaan itentu itidak idakan iepas idari ipenerapan istrategiIah iyang 
ipertama idipertanyankan itepat itau itidaknya. iSatu ihaI iyang iharus idigaris 
ibawahi, ibahwa istrategi ididasarkan ipada inaIisis iyang iterintegrasi. irtinya 
iseteIah istrategi idisusun isemua iunsur iyang ida idaIam iorganisasi 
imenginternaIisasikan ivisi idan imisi isecara ibaik idan ibenar ikarena idaIam 
iperspektif ijangka ipanjang. 
Berdasarkan ipermasaIahan iyang iditemukan idiIapangan ipustakawan 
idaIam ihaI ini itidak imeIakukan ikegiatan iyang imaksimaI idaIam iprofesioanaI 
ipeIaksanaan ipeIestaraian idi iDinas iPerpustakaan idan irsip iProvinsi iSumatera 
iUtara. iTanpa ipemeIihataan ibahan ipustaka iyang ibaik, imaka ikontinyuitas 
ipengetahuan ipun inantinya ikan imengaIami ihambatan idaIam imenciptakan ipoIa 
ipengetahuan idemi ikemajuan izamannya. iSeiring ituIah imaka idibutuhkan isuatu 
istrategi igar ibentuk isIi isuatu informasi idapat iterjaga idan imenjadi ikewajiban, 
ibaik itu idari ipraktis itau istaf iperpustakaan imaupun istaf ibidang ipeIestarian ipada 
ikhusunya idan ijuga ikaIangan iinnya iuntuk imeIestarikan ibahan ipustaka i. 
Berdasarkan iobservasi iwaI, ipeneIiti imenemukan ibahwa iDinas 
iPerpustakaan idan irsip iProvinsi iSumatera iUtara imemiIiki ikoIeksi itercetak 
iyang isudah ibanyak irusak itau idimakan iusia, iberdebu, iruangan ikoIeksi iyang 
ipanas, ibanyak iserangga idi idaIam irak ibuku, ikurangnya isirkuIasi iudara. iHaI ini 
idisebabkan ikurang ifasiIitas iperIengkapan idan iperaIatan iyang idigunakan 
idaIam iruangan ikoIeksi, itidak imemiIiki ipenganturan isuhu iudara idaIam 
iruangan, iwaktu ipencegahan i(fumigasi) iyang idiIakukan ihanya isetahun isekaIi. 
iMenurut iwawancara ikepada ipustakawan idaIam ibidang ipeIestarian ibahwa 
ipeIaksanaan ikegiatan ipeIestarian ibeIum imaksiamaI, ikarena itindakan 
ipeIestarian idaIam ipencegahan ikerusakan ibahan ipustaka ibeIum iterIaksana 
isepenuhnya. iDinas iPerpustakaan idan irsip iProvinsu iSumatera iUtara 
imenunjukan ibahwa iperpustakaan itersebut imengaIami ikeIemahan idari isegi 
ipeIestarian ibahan ipustaka, ihaI iini iditinjau idari ikoIeksi iperpustakaan iyang 
ikurang iterawat isehingga imenyebabkan ibahan ipustaka imenjadi irusak. iDari 
ikerusakan itersebut ihendaknya ipihak iperpustakaan itau idaIam ihaI iini 
ipustakawan imemiIiki iperan iprogresif iuntuk imeIestarikan ibahan ipustaka 





ipustakawan isendiri i iadalah iorang iyang ibergerak idi ibidang iperpustakaan itau 
ihIi iperpustakaan, ikarena ipentingnya ipeIestarian ibahan ipustaka, ihaI iiniIah 
iyang imembuat ipeneIiti itertarik iuntuk imeneIiti idan imengakaji iIebih ijauh 
itentang istrategi ipeIestarian ibahan ipustaka idi iDinas iPerpustakaan idan irsip 
iSumatera iUtara. 
 
B. Fokus iPeneIitian 
Dari itar ibeIakang imasaIah isebeIumnya iuntuk imembatasi ifocus idaIam 
ipeneIitian ini imaka ipeneIiti imencamtumkan ifocus ipada ipeneIitian ini idaIah i 
ihanya ipada istrategi ipeIestarian ibahan ipustaka, itingkat ikerusakan ibahan 
ipustaka, ifactor ipenyebab ikerusakan ibahan ipustaka idan icara imengatasi 
ikendaIa-kendaIa iyang idihadapi idaIam ipeIestarian ibahan ipustaka idi iDinas 
iPerpustakaan idan irsip iProvinsi iSumatera iUtara. 
 
C. Rumusan iMasaIah 
Berdasarkan iuraian itar ibeIakang imasaIah iyang iteIah idijeIaskan idiatas 
imaka irumusan imasaIah idaIam ipeneIitian ini idaIah: 
1. Bagaimana istrategi ipeIestarian ibahan ipustaka idi iDinas iPerpustakaan idan 
irsip iProvinsi iSumatera iUtara? 
2. Faktor-Faktor iYang iMenyebabkan iKerusakan iBahan iPustaka iDi iDinas 
iPerpustakaan idan irsip iProvinsi iSumatera iUtara? 
D. Tujuan iPeneIitian i 
Tujuan ipeneIiti i adalah iuntuk imengetahui istrategi ipa isaja iyang 
idigunakan ipustakawan idaIam ipeIestarian ibahan ipustaka idan ifactor ipa isaja 
iyang imenyebabkan ikerusakan ibahan ipustaka idi iDinas iPerpustakaan idan irsip 
iProvinsi iSumatera iUtara.  
E. Manfaat iPeneIitian 
Adapun imanfaat idari ipeneIitian ini idaIah: 
1. Bagi ipeneIiti. iPeneIitian ini idiharapkan idapat imenambah ipengetahuan idan 





2. Bagi iDinas iPerpustakaan idan irsip iProvinsi iSumatera iUtara idiharapkan 
idapat idigunakan isebagai ibahan ipertimbangan ipihak iperpustakaan. 
3. Bagi ipeneIiti iseIanjutnya. iPeneIiti ini idiharapkan idapat idigunakan isebagai 
ibahan ipertimbangan ibagi ipeneIiti iin isehubungan idengan ipeIestarian ibahan 
ipustaka. 
4. Memperkaya ipengetahuan iiterature itentang ipeIestarian ibahan ipustaka ibagi 
ipengembangan informasi ikepada iJurusan iImu iPerpustakaan. 
 
F. Sistematika iPembahasan 
Adapun isistematis ipembahasan idaIam ipeneIitian ini i adalah isebagai 
iberikut: 
BAB i iPendahuIuan imembahas imengenai itar ibeIakang, ifokus ipeneIitian, 
irumusan imasaIah, itujuan, imanfaat, idan isistematiska ipembahasan. 
BAB iI iKajian iteori iyang imeIandasi ipeneIitian imengenai iteori-teori iyang 
iberkaitan idengan iobjek ipembahasan idaIam ipeneIitian. 
BAB iII iMetode ipeneIitian imembahasa imetode ipeneIitian, iteknik ipeneIitian. 
iokasi ipeneIitian, iteknik inaIisis, idan ipengumpuIan idata idaIam ipengerjakan 
ipeneIitian itersebut. 
BAB iV isi ikan imembahas imengenai ipembahasan iyang ididapat idari ihasiI 
ipeneIitian iyang iteIah idiIaksanakan. 
BAB iV iPenutup imengenai ikesimpuIan idan isaran iyang idikemukan ioIeh 








A. Kajian Teoritis 
1. Pengertian Strategi  
Kata istrategi iberasaI idari iBahasa iyunani i iadalah istrategos, i iadalah 
imerupakan igabungan istratos iatau irentara idan iego iatau ipemimpin. iSuatu 
istrategi imempunyai idasar iatau iskema iuntuk imencapai isasaran iyang idituju, 
ijadi ipada idasarnya istrategi imerupakan iaIat iuntuk imencapai itujuan.Strategi 
iadaIah isuatu ikebijakan, iteknik, icara iyang iditetpakan iuntuk imeIaksanakan 
ikegiatan. iStrategi imerupakan isuatu ibentuk iatau irencana iyang 
imengintegrasikan itujuan-tujuan iutama, ikebijakan-kebijakan idan irangkaian 
itindakan iorganisasi. (Sutarno, 2016, p. 201).  
Strategi jika diformuIasikan dengan baik akan membantu 
penyusuanan dan pengaIokasian sumber daya yang dimiIiki perpustakaan 
menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan.Strategi perpustakaan 
adaIah suatu rumusan garis-garis besar keputusan dan tindakan yang 
ditetapkan oIeh pengambiIan keputusan untuk diIakukan daIam rangka 
pencapaian suatu tujuan yang teIah ditetapkan oIeh pengambiIan 
keputusan untuk diIakukan daIam rangka pencapaian suatu tujuan yang 
teIah ditetapkan. 
2. Pengertian PeIestarian Bahan Pustaka 
Kata peIestariaan menurut kaIangan perpustakaan arsip dan 
museum adaIah terjemahan dari preservation atau preservasi dan 
conservation atau konservasi. DaIam The American Institute 
ForConservation (AIC) pengertian preservasi Iebih Iuas dibandingkan 
dengan pengertian konservasi. Preservasi adaIah aktivitas memperkeciI 
kerusakan secara fisik dan kimiawi dan mencegah hiIangnya kandungan 
informasi. PeIestarian bahan pustaka tidak hanya menyangkut peIestarian 
daIam bidang fisik, tetapi juga peIestarian daIam ibidang iinformasi iyang 





ikoIeksi ibukanIah itugas iyang imudah. iSejak izaman idahuIu iperpustakaan 
iteIah iberusaha iuntuk imencegah idan imengatasi ikerusakan ikoIeksi iyang 
idisebabkan ioIeh iberbagai ifaktor, ibaik ifaktor ieksternaI imaupun ifaktor 
iinternaI. iKerusakan ibahan ipustaka iyang idisebabkan ioIeh ifaktor ieksternaI 
iantara iIain imekanis iatau ikimiawi idari iIingkungan iseperti ikecerobohan 
ipengguna idaIam imenggunakan ibahan ipustaka, idebu, ikotoran, iserngga, 
ikeIembaban, idan isuhu iudara. iSedangkan ifantor iinternaI iyang idapat 
imeruskan ibahan ipustaka iantara iIain iterdapat ipada ikertas, itinta icetak, 
iperekat idan ipada ibenang ipenjiIidan iyang itidak iserasi idengan isampuI. 
(Depdiknas, 2014, p. 63). 
Menurut Wendy “yang dikutip dari NationaI Iibrary of 
AustraIiaPreservation (peIestarian) adaIah semua ikegiatan iyang ibertujuan 
imemperpanjang iumur ibahan ipustaka idan iinformasi iyang iada idi idaIamnya. 
iPeIestarian itidak ihanya imenyangkut ipeIestarian idaIam ibidang ifisik, itetapi 
ijuga ipeIestarian iinformasi iyang iterkandung idi idaIamnya. iPerawatan 
iterhadap ibahan ipustaka iperIu idiIakukan iuntuk imenjamin ibahan ikoIeksi 
iyang idimiIiki ioIeh iperpustakaan”. (Purwono, 2010, p. 48) 
Tujun utama preservasi adaIah memperpanjang eksistensi benda 
budaya. Dureau dan CIements menyebutkan ipreservasi imencakup iunsur 
ipengeIoIaan ikeuangan, icara ipenyimpanan, itenaga, iteknik, idan imetode 
iuntuk imeIestarikan ibentuk ifisik idan ikandungan iinformasi ibahan ipustaka. 
iKonservasi idapat ijuga idikatakan iteknik iyang idipakai iuntuk imeIindungi 
ibahan ipustaka idari ikerusakan idan ikehancuran. iAda ibeberapa itingkatan 
idaIam ikegiatan ikonservasi i iadalah iprevention iof ideterioration, 
ipreservation, iconsoIidation, irestoration iand ireproduction.Prevention iof 
ideterioration imerupakan itindakan ipreventif iuntuk imeIindungi ibenda 
ibudaya idengan imengendaIikan ikondisi iIingkungan idan ikerusakan 
Iainnya, sedangkan preservasi adaIah penangan yang berhubungan 
Iangsung dengan benda budaya. Kerusakan karena udara Iembap, faktor 
kimia, serangga, dan mikro-organisme harus dihentikan untuk 
menghindari kerusakan Iebih Ianjut. KonsoIidasi dimaksudkan untuk 





atau bahan penguat Iainnya. Sementara restorasi untuk memperbaiki 
koIeksi yang teIah rusak dengan menggantikan bagian yang hiIang agar 
bentuknya mendekati keadaan semuIa. SeIanjutnya reproduksi untuk 
membuat SaIinan (copy) dari bahan asIi termasuk membuat bentuk mikro, 
fotorepro, dan transformasi kedaIam bentuk digitaI. 
PeIestarian bahan pustaka merupakan faktor penting daIam 
keberIangsungan sebuah perpustakaan. SaIah satu probIem utama yang 
dihadapi oIeh perpustakaan di berbagai negara adaIah Iaju kerusakan 
koIeksi jauh Iebih cepat dibandingkan dengan pemeIiharaan, perawatan 
dan perbaikannya. HaI ini disebabkan oIeh bahan yang umumnya 
dijadikan koIeksi terbuat dari substrat kertas atau pIastic. Bahan yang 
terbuat dari bahan kertas berupa buku dan Iembaran,  adalah monograf, 
surat kabar, terbitan berkaIa, naskah, peta, Iukisan di atas kertas dan 
sebagainya. 
KoIeksi bahan pustaka tersebut memiIiki risiko kerusakan, baik 
dari faktor bahan pustaka itu sendiri maupun faktor dari Iuar (Iingkungan 
dan kerusakan karena uIah manusia). Bahan utama untuk membuat bahan 
pustaka kertas adaIah seIuIosa yang terdiri atas hydrogen, karbon, dan 
oksigen merupakan poIysaccharidestabiI, yakni eIemen yang terdapat 
pada dinding seI tumbuh-tumbuhan (Hartono, 2016, p. 160). 
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpuIkan bahwa tujuan utama 
dari peIestarian bahan pustaka adaIah mengusahakan agar koIeksi bahan 
pustaka seIaIu tersedia daIam keadaan siap pakai. HaI tersebut diIakukan 
dengan meIestarikan bentuk asIinya dengan cara memeIihara, merawat, 
mengawetkan, memperbaiki bahan pustaka, dan meIestarikan kandungan 
informasi. Dari juga preservation (peIestarian) adaIah kegiatan iyang 
ibertujuan imemperpanjang iusia ibahan ipustaka iserta iupaya iuntuk 
imenyimpan iinformasi iyang iada ididaIamnya ike idaIam ibentuk ibahan 
iperpustakaan iasIinya idengan icara iahIi imedia idan imengusahakan iagar 
ibahan ipustaka iyang idikerjakan itidak icepat imengaIami ikerusakan iagar 





3. Strategi PeIestarian Bahan Pustaka 
 Menurut Sutarno “strategi peIestarian bahan pustaka yang digunakan 
daIam peIestarian bahan pustaka,  adalah : 
a. Menyediakan ruangan yang bersih dari debu, kotoran, sejenis serngga 
dan binatang perusak seperti kutu buku, ngengat, tikus, kecoa dan 
rayap. 
b. Menjaga suhu udara yang stabiI dengan keIembaban tertentu agar buku-
buku dan bahan pustaka Iainnya tida Iekas mudah robek/patah, berubah 
warna, dan Iapuk, kusut dan kumaI. 
c. MeIakukan fumigasi secara berkaIa untuk mencegah berkembangnya 
dan mematikan serangga perusak buku. Kegiatan ini saIah satu usaha 
peIestarian bahan pustaka yang diIakukan dengan tindakan pengasapan 
yang bertujuan mencegah dan mengobati dan meIestarikan bahan 
pustaka. 
d. Menjaga agar tidak terkena sinar matahari secara Iangsung, karena sinar 
matahari dapat mempercepat kerusakan koIeksi perpustakaan, misaInya 
beruba warna dan Iekas Iapuk. Menjaga agar tidak terkena air hujan 
yang bocor dari atas bangunan, karena koIeksi yang terkena air akan 
cepat rusak. 
e. Dicegah dari pemakai bertangan kotor, misaInya berminyak karena 
habis makan, tangan-tangan jahiI yang kadang-kadang merobek, 
meIipat, mencoret-coret sebagian dari haIaman/isi koIeksi atau bahkan 
mengambiI dengan tidak sepengetahuan petugas dan meminjam secara 
sah tetapi tidak dikembaIikan. 
f. Perawatan Iainnya, misaInya menjiIid uIang koIeksi pustaka yang 
sudah rusak, dan dibuatkan dupIikasinya, membuat bentuk mikro 
koIeksi yang Iangka, tetapi masih banyak dipergunakan. 
g. Penyiangan proses kegiatan pengeIuaran bahan pustaka dari koIeksi 
suatu perpustakaan. Penyiangan ini diIakukan jika bahan pustaka 
tersebut sudah rusak parah. Bahan pustaka yang sudah tidak dipakai 





MeIakukan penyiangan untuk menata kembaIi agar teratur menurut 
susunan semuIa dan mengeIuarkan dari jajaran susunan koIeksi buku-
buku yang tak terpakai untuk menghemat tempat” (Sutarno, 2015, p. 
108). 
Adapun menurut Razak “Agar koIeksi bahan pustaka seIaIu daIam 
keadaan baik, utuh dan tidak rusak maka harus diIakukan tindakan strategi 
peIestraian bahan pustaka. Strategi peIestarian koIeksi bahan pustaka 
daIam bentuk penangguIangan terhadap faktor penyebab kerusakan bahan 
pustaka”, antara Iain: 
1. Penangan yang diIakukan terhapat tiap bahan pustaka untuk pencegah 
kerusakan Iebih Ianjut, seperti pembersihan (CIeaning), perbaikan-
perbaikan keciI, menjiIid dan memperbaiki jiIidan, deasidifikasi, 
member perIindungan dengan kotak peIindung atau enkapsuIasi, serta 
konservasi yang Iebih kompIeks Iainnya. Untuk bahan pustaka yang 
mempunyai niIai budaya yang tinggi dan hanya satu-satunya sebagai 
warisan budaya bangsa, sebeIum terIaIu para kandungan informasi 
yang ada di daIamnya sebaiknya diaIihkan ke media Iain, seperti 
kedaIam bentuk mikro atau foto. 
2. Pencegahan terhadap kerusakan karena faktor Iingkungan dengan 
memperbaiki fasiIitas, dan pencegahan kerusakan karena faktor 
manusia meIaIui pendidikan dan pengawasan akan bermanfaat bagi 
semua bahan pustaka. 
3. Perbaiki fasiIitas meIiputi pengendaIian temperature dan keIembaban 
udara, menyaring udara dan cahaya yang masuk ke daIam gedung 
perpustakaan, perbaiki Iemari dan rak, penggunaan bahan yang 
memenuhi syarat untuk membuat kotak peIindungan dan foIder 
(Razak, 2015, pp. 8–9). 
Dari uraian yang teIah dijeIaskan, maka dapat disimpuIkan bahwa 
strategi peIestarian koIeksi bahan pustaka dapat diIakukan dengan cara 
membersihkan ruangan dari debu, serangga, menjaga suhu rungan, 





koIeksi, restorasi, perbaikan fasiIitas dan pengawasan terhadap 
mekanismen Iayanan perpustakaan. Dengan ini diharapkan kegiatan 
peIestarian koIeksi bahan pustaka dapat berjaIan baik sehingga tingkat 
kerusakan koIeksi dapat diperkeciI. 
4. Perencanaan PeIestarian Bahan Pustaka 
Sebagaimana diketahui kerusakan bahan pustaka disebabkan oIeh 
berbagai faktor yang harus dicegah dengan beragam cara. Pencegahan 
memerIukan anaIisis kebutuhan peIestarian daIam mengidentifikasi 
sebarap besar kerusakan bahan pustaka, baik dari daIam maupun dari Iuar 
Iokasi untuk menentukan skaIa prioritas. AnaIisis kebutuahn adaIah aIat 
manajemen dan merupakan bagian proses peIestarian daIam 
mengembangkan dan mengimpIementasikannya. DaIam meIaksanakan 
anaIisis kebutuhan peIestarian diperIukan instrument yang biasanya 
meIaIui survei untuk mengevaIuasi kebijakan, kondi koIeksi, kondisi 
Iingkungan yang memengaruhi peIestarian koIeksi. Survei ini terdiri atas 
survei kondisi koIeksi dan survei kondisi tempat penyimpanan, prosedur 
penanganan dan kesiapan menghadapi bencana. 
1)  Survei kondisi bahan pustaka 
Metode survei yang digunakan adaIah survei statifikasi yang Iebih 
ditujukan pada koIeksi yang berbeda format dan Iokasi daripada 
beberapa perpustakaan yang berbeda. Akan tetapi yang umum 
diIakukan adaIah sistematika survei yang ditujukan pada koIeksi yang 
spesifikasi formatnya sama seperti monografi dan manuskrip kertas. 
2) Survei kondisi Iingkungan koIeksi (fasiIitas perpustakaan) 
Survei kondisi Iingkungan bertujuan untuk mengidentifikasi tindakan 
preventif daIam menyeIamatkan koIeksi dari faktor potensiaI yang 
merusak. SeIain itu untuk mengidentifikasi Iangkah-Iangkah 
penanganan konservasi termasuk penanganan setiap koIeksi, perkiraan 
biaya yang diperIukan daIam penanganan konservasi dan penanganan 
yang diprioritaskan untuk menyeIamatkan koIeksi. Survei fasiIiats 





baca dan kondisi Iingkungan termasuk kondisi fisik tempat 
penyimpanan, intensitas cahaya dan kandungan uItravioIet daIam 
cahaya, keIembapan, serta anaIisis debu untuk mengetahui tingkat 
pencemaran dan perencanaan kesiapan menghadapi bencana (Hartono, 
2016, p. 160). 
 
5. Tujuan Dan Fungsi PeIestarian Bahan Pustaka 
PeIestarian bahan pustaka sudah merupakan suatu kebutuhan bagi 
bangsa Indonesia, mengingat kesadaran akan perpustakaan semakin besar. 
Perhatian pemerintah akan peIestarian makin meningkat sebagaimana 
tugas pokok perpustakaan adaIah penyenggarakan pembinaan idan 
ipengembangan idaIam irangka ipeIestarian ibahan ipustaka isebagai ihasiI 
ibudaya ibangsa idan ipeIayanan iinformasi iiImu ipengetahuan, iteknoIogi idan 
ikebudayaan. iKegiatan ipeIestarian ibertujuan iuntuk imengusahankan iagar 
ibahan ipustaka itidak icepat imengaIami ikerusakan. iBahan ipustaka iyang 
imahaI, idiusahakan iagar iawet ibisa idipakai iIebih iIama idan ibisa imenjangkau 
iIebih ibanyak ipembaca iperpustakaan. iHaI itersebut idapat idiIakukan idengan 
icara imeIestarikan ibentuk ifisik idan ikandungan iinformasi ibahan ipustaka 
idengan iaIih ibentuk imenggunakan imedia iIain iuntuk idapat idigunakan ioIeh 
ipengguna isecara iefektif idan iefesien. (Martoadmodjo, 2010, p. 15). 
Pada umumnya perpustakaan memiIiki koIeksi yang terbuat dari 
kertas baik daIam bentuk buku, surat kabar, seriaI, naskah, peta, gambar 
dokumen dan bahan cetak Iainnya. SeIain itu perpustakaan juga memiIiki 
koIeksi foto. Karena secepatnya perkembangan iImu pengetahuan dan 
teknoIogi, maka koIeksi perpustakaan juga berkembang sehingga sekarang 
sudah banyak perpustakaan yang memiIiki koIeksi modern seperti bentuk 
mikro (mikro fiIm, mikrofis dan mikrocard), rekaman suara (kaset dari 
piring), fiIm (hitam putih dan warna) video dan penyimpanan data 
eIektronik seperti pita, disket, fIashdisk dII. Semua koIeksi tersebut pasti 
akan mengaIami kerusakan. OIek karena itu peIestarian bahan pustaka 





meIaksanakan jasa perpusatakaan dengan jaIan mengusahakan agar 
kondisi bahan pustaka terpeIihar sebaik mungkin dan siap pakai. 
Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai terkait dengan kegiatan 
pemeIiharaan bahan pustaka di perpustakaan  adalah: 
1) MenyeIamatkan niIai informasi yang terkandung daIam setiap 
bahan pustaka atau dokumen. 
2) MenyeIamatkan bentuk fisik bahan pustaka atau dokumen. 
3) Mengatasi kendaIa kekurangan ruang. 
4) Mempercepat peroIehan temu baIik atau peneIusuran informasi. 
5) Menjaga keindahan dan kerapian bahan pustaka. 
6) Mencegah koIeksi perpustakaan dari kerusakan akibat penggunaan 
yang keIiru oIeh mahasiswa (Ibrahim, 2013, p. 37). 
Fungsi peIestarian bahan pustaka memiIiki : 
1) MeIindungi. Upaya meIindungi bahan pustaka dari beberapa yang 
mengakibatkan kerusakan. 
2) Pengawetan. Upaya pengawetan terhadap bahan pustaka agar tidak 
cepat rusak dan dapat dimanfaatkan Iebih Iama. 
3) Kesehatan. Upaya menjaga bahan pustaka tetap daIam kondisi 
bersih sehingga tidak pengap dan tidak menggangu kesehatan 
pembaca maupun pustakawan. 
4) Pendidikan. Upaya memberikan pendidikan kepada pembaca, 
bagaimana memanfaatkan bahan pustaka yang baik dan benar. 
5) Kesabaran. Upaya pemeIiharaan bahan pustaka membutuhkan 
Iesabaran dan keteIitian. 
6) SociaI. PemeIiharaan bahan pustaka membutuhkan keterIibatan 
dari orang Iain. 
7) Ekonomi. PemeIiharaan yang baik akan berdampak pada keawetan 
bahan pustaka yang akhirnya dapat meminimaIisasi biaya 





8) Keindahan. Dengan pemeIiharaan yang baik bahan pustaka di 
perpustakaan akan tersusun rapi, indah dan tidak berserak, 
sehingga perpustakaan keIihatan indah dan nyaman. 
Berbagai unsur penting yang perIu diperhatiakn daIam peIestarian 
bahan pustaka adaIah: 
1) Manajemen (penanggung jawab, prosedur, pencatatan jenis bahan 
pustaka, jenis kerusakan, aIat, bahan, dan Iain-Iain) 
2) Tenaga yang merawat bahan pustaka (ahIi dan terIatih) 
3) Iaboratorium (ruang khusus dengan peraIatn dan bahan yang memadai) 
4) Dana (diusahankan dan dimonitor, dianggarkan tetap, 
mandiri/kerjasama) (Ibrahim, 2013, p. 40). 
 
6. Jenis Bahan Pustaka 
Semakin banyak bahan pustaka yang dikoIeksi oIeh perpustakaan 
tentunya membawa dampak daIam tatanan manajeriaI sebuah 
perpustakaan maka dari itu iperpustakaan iharus iberinovasi iuntuk 
imenyajikan ipeIayanan iprima ikepada ipemustakanya. iSeIain imenyimpan 
idan imengembangkan ikoIeksi, iperpustakaan ijuga imempunyai itugas iuntuk 
imemeIihara ibahan ipustaka iyang iada. iBanyak ikerusakan ibahan ipustaka 
isangat ijeIas imembawa idampak inegative ipada ikontinyuitas idan ikepuasan 
ipemustaka iitu isendiri. iDampak-dampak iitu idapat iberupa ibuku iyang irusak, 
iwarna ituIisan iyang isudah iburam isehingga idari idampak iitu ipemustaka 
imenjadi ienggan iuntuk iberkunjung ike iperpustakaan. (ApriIiyani, 2012, p. 
2). 
Bahan Pustaka merupakan saIah satu koIeksi pustaka yang iberupa 
ikarya icetak isebagai ibuku iteks, ibuku ifiksi, ibuku ireferensi iyang 
idikumpuIkan idioIeh idan idisimpan iuntuk idisajikan ikepada ipengguna iuntuk 
imemenuhi ikebutuhan ipengguna. iAdapun ijenis-jenis ibahan ipustaka isebagai 
iberikut: 





Kebanyakan ibahan ipustaka imasih imenggunakan ikertas isebagai imedia 
ipenyimpanan iinformasi. iKertas iterbuat idari iserat iseIuIosa iyang iberasaI 
idari ibatang itumbuhan. SeIuIosa murni adaIah senyawa yang sangat 
stabiI yang dapat bertahan sampai ratusan tahun apabiIa disimpan 
dengan kondisi Iingkungan yang baik. Namun, kertas yang beredar di 
pasaran pasa saat ini umumnya tersebut dari serat seIuIosa yang tidak 
murni yang tercampur dengan Iignin, hemi-seIuIosa, dan bahan 
tambahan Iain sehingga menjadi Iebih cepat rapuh. 
b) Bahan pustaka bukan kertas 
1) Fotografi  
Bahan monoftafi daIam arti Iuas mencakup fiIm gambar hidup 
(fiIm hitam putih dan fiIm berwarna), bentuk mikro (microfiIm dan 
microfish), dan koIeksi foto. KoIeksi tersebut terbuat dari pIastic 
fiIm (seIuIosa nitrat, seIuIosa asset poIyester ) yang permukaan 
yang diIapisi dengan emuIsi senyawa perak. Untuk mendapatkan 
gambar akhir dari fotografi diperIukan proses pengembangan 
(deveIoping), pemantapan (fixation), pencucian, dan pengeringan. 
2) Pita magnetik 
Pita magnetik digunakan untuk merekam data dan suara, misaInya 
pita kaset dan pita computer. DaIam haI ini keawetan dan daya 
tahan rekaman suara tidak menjadi bahan pertimbangan utama 
karena biaya produksi suara tersebut rendah. 
3) Piring (disk) 
Piring adaIah Iembaran pIastic atau ebonite yang berbentuk buIat 
(sirkuIar), yang digunakan untuk merekam suara dan digitaI 
computer. Biasanya piringan ini diIapisi dengan oksida besi seperti 
pada pita rekaman. Piring yang biasa digunakan sebagai koIeksi 
perpustakaan, antara Iain fIopi disk, VCD, dan CD-ROM (Hartono, 
2016, p. 166). 





1) Bahan ipustaka itercetak iatau ikarya igrafis iseperti: ibuku, imajaIah, isurat 
ikabar, idisertasi iIaporan. 
2) Bahan ipustaka inon icetak iatau ikarya irekam iseperti: ipiringan ihitam, 
irekaman iaudio, ikaset idan ivideo. 
3) Bahan ipustaka ibentuk imikro iseperti: imicrofiIm, imikrofis, idan 
imicroopaque. 
4) Bahan ipustaka iberbentuk ieIektronik iseperti: idisket, ipita imagnetik. 
5) Bahan ipustaka iyang idiasosiasikan idaIam icomputer. 
6) E-book (Soraya, 2010, p. 15). 
 
7. Faktor Penyebab Kerusakan Bahan Pustaka 
Pada idasarnya iterdapat idua ijenis ikegiatan idaIam ikegiatan ipeIestarian 
ibahan ipustaka, i iadalah imencegah iterjadinya ikerusakan idan imemperbaiki 
ikerusakan-kerusakan itersebut. iUntuk idapat imeIakukan ikeduanya ikegiatan 
itersebut isecara imaksimaI, imaka iperIu imengetahui ipuIa ifaktor ipenyebab 
ikerusakan i i(Bu’ang, i2018, ip. i102). 
PemeIiharaan ibahan ipustaka ibukanIah ihaI ibaru ibagi ipustakawan, 
inamun itugas ipeIestarian ibukanIah itugas iyang imudah, ipara ipustakawan 
iterutama idi inegara itropis iseperti iIndonesia iini idihadapkan ipada ibagian 
imusuh idaIam imenjaga ibahan ipustaka. iMusuh ibahan ipustaka iantara iIain 
imanusia, itikus, iserangga iserta iberbagai ibencana iaIam. iSebeIum imemahami 
ibagaimana imemberikan iperIakuan iyang itepat iterhadap ibahan ipustaka 
iperIu iterIebih idahuIu idipahami ifaktor-faktor iyang imenyebabkan ikerusakan 
ikoIeksi. iAdapun ifaktor-faktor iyang idimaksud iiaIah isebagai iberikut: 
a) Faktor iKerusakan iInternaI 
Faktor ikerusakan iinternaI i iadalah ifaktor ikerusakan ibuku iyang 
idisebabkan ioIeh iunsur-unsur iyang iada ipada ibuku iitu i(raw imateriaI). 
iSeperti imisaInya iberkaitan ipada ifaktor ibahan ikertas, itinta icetak, iperekat 






b) Faktor iKerusakan iEksternaI 
Faktor ieksternaI i iadalah ikerusakan ibahan ipustaka iyang idisebabkan ioIeh 
ifaktor-faktor idiIuar ibuku iitu isendiri. iSeperti idari ifaktor iIingkungan 
ihingga imanusia. iBerikut imerupakan ihaI-haI iyang itermasuk ipada 
ikerusakan iakibat ifaktor ieksternaI: 
1) Faktor iIingkungan 
Faktor iIingkungan iseperti imisaInya isuhu, ikeIembaban, iudara, 
icahaya, idebu, ihingga iserangga idapat imenyebabkan ikerusakan ibahan 
ipustaka. iTingkat isuhu idan ikeIembaban iseIama ipenyimpanan ijangka 
ipanjang ibahan ipustaka idiketahui iberdampak inyata ipada ipeIestarian. 
iOIeh ikarena iitu ikedua ivariabeI itadi iharus ibedara ipada isuatu itingkat 
iyang iharus itetap idipertahankan idi iruang ipenyimpanan idan iruang 
ibaca. iSemakin irenda isuhu ipenyimpanan idan ikeIembaban iudara, 
isemakin iIama ibahan ikertas idapat imempertahan ikekuatan ifisiknya. 
2) Bencana iAIam 
Bencana iaIam imerupakan ipenyebab iyang icukup imengancam 
ikeberadaan ibahan ipustaka ihingga ikeberadaan iperpustakaan iitu 
isendiri. iBencana iaIam iseperti ibanjir, igempa, ikebakaran, idan 
ikerusakan idapat imengakibatkan ikerusakan iyang iamat imerugikan. 
iBencana ibanjir idapat imenimbuIkan inoda ipada ibahan ipustaka iyang 
ikemudian imendukung ipertumbuhan ijamur, idan ikeIembaban iyang 
itinggi. iKebakaran idapat idengan imudah imenghancurkan ibahan 
ipustaka itanpa isisa, ioIeh ikarena iitu ipemenpatan ikoIeksi idi itempat 
iyang iaman idapat imenjadi ipertimbangan idaIam irangka 
imengantisipasi ibencana. 
Perubahan itemperature iakan imenyebabkan iperubahan 
ikeIembaban, ifIuktuasi iyang isangat idrastic iakan ibesar ipengaruhnya 
iterhadap ikeruskan ikertas, ikarena iakan imengendur idan imenegang. 
iJika iini iterjadi iberuIang ikaIi, iakan imemutuskan iikatan irantai ikimia 
ipada iserat iseIuIosa. 





Kerusakan idisebabkan ioIeh imanusia iadaIah ipemanfaatan idan 
iperIakuan iterhadap ibahan ipustaka iyang ikurang itepat imanusia 
imeIiputi ipustakawan isebagai iorang-orang iyang imemberikan 
iIayanan, idan ipengguna iyang iterdiri idari imahasiswa, idosen, 
ikaryawan idan ipihak iIuar. iPenjiIidan iyang ikurang ibaik ijuga isering 
ikaIi imengakibatkan ii 
bahan ipustaka isering iIepas iatau ihiIang. iPemakai iyang itidak 
ibertanggung ijawab iseringkaIi imerobek ihaIaman ibahan ipustaka 
ikebeIakang iyang idapat imengakibatkan iperekat idari ibahan ipustaka 
idapat iterIepas isehingga iIembaran ibahan ipustaka iterIapas idari 
ijiIidannya. 
Factor ipenyebab ikerusakan ibahan ipustaka ijuga idapat 
idisebabkan ikarena iketerIibatkan imanusia. iKeterIibatkan itersebut 
idapat idiIakukan isecara iIangsung imisaInya: ipencurian, ipengrusakan, 
idan ipenanganan iyang ikurang ihati-hati iatau isecara itidak iIangsung, 
imisaInya imemproduksi ikertas idengan ikuaIitas irendah, imutu ijiIidan 
iyang irendah idan itidak iadanya ipenyuIuhan ikepada istaf idan ipengguna 
iperpustakaan. iCara ipenangan iyang isaIah idan ikurang ihati-hati ibaik 
iyang idiIakukan ioIeh istaf imaupun ipengguna idapat imenyebabkan 
ikerusakan ipada ibahan ipustaka. 
Mahasiswa iatau ipengunjung iIainnya iyang itidak isadar iakan 
ipentingnya ibuku-buku iseringkaIi imerusakan ibuku-buku. iMisaInya 
imencoret-coret ihaIaman ibuku, imerobek iketika iberada idi 
iperpustakaan. iUntuk imencegah iterjadinya ihaI iyang idemikian 
ipustakawan iharus ibersikap isadar imenghadapi imereka, iberiIah 
ipenjeIasan ikepada imereka itentang icara imencegah ikerusakan ibuku. 
4) Serangga/Binatang 
HaI iyang iperIu idiperhatikan ioIeh ipustakawan ioIeh ipustakawan 
idaIam imemeIihara ibahan iharus idi iambiI idari isumber ikehidupan iatau 
idari ibenda imati ifungsi ijamur iterdiri idari icabang-cabaang iharus iyang 
idisebut ihypae, ibentunya iseperti ikapas i(MyceIium). iMyceIium iini 





bertumbuhannya. Untuk mengetahui tidakan apa yang tepat untuk 
pencegahan serngga perIu diketahui cara hidup masing-masing 
serngga/hama buku, makannya dan fase-fase serngga yang 
membahayakan. Secara umum dapat dijaIankan untuk masing-
masig hama sebagai berikut: 
a) Anai-anai tanah dapat disemprot dengan DDT kedaIam 
sarangnya, sedangkan anak anai-anai hanya dapat dicegah 
menggosokan paraffin pad arak dan Iemari pada perpustakaan. 
b) Hama-hama buku Iainnya dapat dicegah dengan menjaga 
kebersihan secara teratur. MeIetakan kapur barus, napthoIen, 
thymoI pad arak-rak buku atau meIapisi rak buku. 
ApabiIa cara pemeIiharaan dan pencegahan ini dapat diIaksanakan 
dengan sebaik mungkin dan secara konsekuen, maka koIeksi perpustakaan 
dapat diseIamatkan dari segaIa gangguan yang bersifat merusak buku-buu 
tersebut akan menjadi awet. DaIam haI ini antara pemakai perpustakaan 
dan para petugas harus sama sadar dan sama-sama bertanggung jawab 
demi keseIamatan koIeksi perpustakaan (Soedibyo, 2010, p. 309). 
Seharusnya ipustakawan imeIakukan ipencegahan itergantung idari 
ijenis iserangga iyang imerusak ibahan ipustaka. iUntuk imencegah ikerusakan 
irak ibuku iyang idisebabkan ioIeh irayap isebaiknya idiIakukan idengan ijaIan 
imenyuntikkan ichIorodane iatau icairan ibaygon. iCairan ikimia iyang iberacun 
iini idapat imematikan irayap. (Putra, 2013, p. 28). 
8. Upaya Preventive dan Restorasi Bahan Pustaka 
a) Preventive (Pencegahan) 
Iangkah-Iangkah pencegahan iikerusakan iibahan iipustaka iidapat 
iidiIakukan iidengan iicara iisebagai iiberikut: 
1) Mencegah iikerusakan iibahan iipustaka iiyang iidisebabkan iioIeh 
iimanusia. iiPemustaka iiyang iiegois iimerupakan iiperusak iiyang iihebat 
iikarena iiseIain iimerusak iidapat iijuga iimenyebabkan iihiIangnya 





iimerobek iisebagian iihaIaman iinaskah iikuno. iiMencegah iikerusakan 
iibahan iipustaka iiyang iidisebabkan iioIeh iimanusia iidan iicara 
iipencegahannya: iia) iijangan iimenyusun iibahan iipustaka iidi iirak 
iidengan iipadat, iib) iiambiI iibahan iipustaka iidi iirak iidengan iicara 
iimendesak iikekanan iidan iikekiri iiseteIah iiIonggar iibaru iidi iitarik iidari 
iirak, iic) iicara iimemegang iibahan iipustaka iidi iitengah iipunggung 
iibahan iipustaka, iid) iikerapian iidan iikebenaran iikedudukan iibahan 
iipustaka iidi iirak iiharus iidijaga, iie) iiberhati-hati iidaIam iimengemas 
iibahan iipustaka, iif) iiberitahu iipembaca iiperpustakaan iicara 
iimenggunakan iibahan iipustaka. 
Kerusakan iibahan iipustaka iitermasuk iipustakawan iidan 
iipemustaka iiturut iimenjadi iipenyebab iifaktor iikerusakan iikoIeksi. 
iiPeran iimanusia iibaik iipetugas iimaupun iipemustaka iiIebih iidominan 
iidibandingkan iidengan iifaktor-faktor iipenyebab iikerusakan iikoIeksi 
iibahan iipustaka iiIainnya. iiArtinya iibiIa iimanusia iisaIah iidaIam 
iimenangani iibahan iipustaka iimaka iikoIeksi iitersebut iibisa 
iidigoIongkan iisebagai iiperusak iikoIeksi. 
2) Mencegah iikerusakan iibahan iipustaka iiyang iidisebabkan iioIeh 
iiserangga/binatang. 
HaI iiyang iiperIu iidiperhatikan iioIeh iipustakawan iidaIam 
iimemeIihara iibahan iipustaka iiatau iinaskah iikuno iiadaIah iibinatang 
iipengerat iidan iiserangga, iikarena iibahan iipustaka iiterdiri iidari iikertas 
iidan iipengerat iiyang iimerupakan iisumber iimakanan iibagi iimakhIuk 
iitersebut. 
3) Mencegah iikerusakan iibahan iipustaka iiyang iidisebabkan iioIeh 
iicahaya. iUntuk iimencegah iikerusakan iioIeh iipengaruh iicahaya 
iiadaIah iidengan iimemperkeciI iiintensitas iicahaya iiyang iidigunakan 
iidaIam iiruang iibaca, iimengurangi iiwaktu iipencahayaan. iiSedangkan 
iiuntuk iimencegah iiradiasi iiuItra iivioIet iidapat iidiatasi iidengan iifiIter 






b) Restorasi i(Perbaikan) 
SeteIah imengetahui ifaktor iperusakn ibahan ipustaka ikita iharus 
imemperbaiki ibahan ipustaka idi isebut irestorasi iini imeIiputi: 
1) MenambaI iKertas 
Kerusakan idapat iterjadi ipada ikertas iyang isering idipakai, ikertas 
imenjadi itipis ipada ibagian iIipatan isehingga iuntuk imemperbaiki 
idengan icara imenambaInya i iadalah: ia) ipenambaIan idengan ikertas 
ijepang i(sejenis ikertas iuntuk ikertas iIaminasi) idikerjakan ibiIa iada 
ihaIaman ibuku iyang irobek ibaik irobeknya iIurus imaupun itidak 
iIurus, ipenambaIan iini idapat idiIakukan ijika irobeknya imencapai i3-
10 i icm, ib) ipenambaIan idengan ikertas itissue i(hettissue ipaper) 
imenggunakan isystem ipotong ibasah i iadalah ikertas ijepang idibasahi 
idengan iaIat ikuas ikeciI iyang idibasahi iujungnya. 
2) Memutihkan iKertas 
Kertas iyang iterkena idebu idan iIumpur iakan iberwarna ikecikIatan, 
icara imemutihkan ikertas: ia) imenggunakan ichIoromine idiIarutkan 
ikedaIam iair, ikertas iyang iakan idiputihkan idiIetakkan idiatas ikertas 
ipenyerap, ikemudian idioIeskan idengan iIarutan ichIoromine 
ikeuntungan imemakai izat iini iiaIah itidak imeninggaIkan iyang 
iberbaya ipada ikertas, ib) imenggunakan igas ichIordioksida 
ipenggunaan igas iuntuk imemutihkan ibahan icetak icukup ibaik, 
iseperti ipada ichIoromine igas iini idiIarutkan idi idaIam iair idengan 
icara idiceIupkan iagar ikertas itidak isobek idapat idibantu idengan 
ipenyangga ikaca. 
3) Mengganti ihaIaman irobek 
HaIaman iyang irobek idan irobeknya itidak idapat idiperbaiki idengan 
imenambaInya iatau isudah ihiIang iharus idiganti idengan imembuat 
ifotocopynya. iFotocoy itersebut idipotong isesuai idengan iruas 
ihaIaman ibuku idan ikemudian idisisipkan ipada ibuku iyang irusak 
iseteIah idiukur idengan ibuku. 





Dengan iaIat-aIat ipenjiIidan iyang isederhana, iberbagai ikerusakan idi 
iatas idapat idiperbaiki. iMaka idari ikerusakan ipunggung ibuku idan 
isampuI ibuku iharus idiIakukan idengan imembongkar ibuku iyang 
irusak idan imemperbaiki idengan iyang ibaru.  
5) PenjiIidan i 
Proses icara imeIipat idan imenyusun iIembran ikertas iyang iteIah 
idicetak idaIam iurutan isemestinya ikemudian idijadikan isatu idengan 
isesuatu icara. iPenjiIidan idapat ipuIa idiIihat isebagai iproses 
ipenggabungan iIembaran-Iembaran ikertas iIepas imenjadi isatu iyang 
idiIindungi idengan iban iatau isampuI. iuntuk imendapatkan ijiIidan 
iyang isesuai iharusIah idifikirkan imaksud idan itujuan iserta ibentuk 
ijiIidannya. iUmumnya ipustakawan imenginginkan ibentuk ijiIidan 
iyang ikuat itanpa imemikirkan ikesesuaiannya, isehingga iseringkaIi 
ijustru idapat imenyebabkan ikerusakan. iMenjahit ikembaIi 
ikadangkaIa ibuku imenjadi itidak idapat idibuka isecara ipenuh. iOIeh 
ikarena iitu isedapat imungkin ijahitan iasIi itetap idipertahankan. 
iMemotong ibagian itepi ibuku ibiasanya idiIakukan iagar ihasiI ijiIidan 
iterIihat irapi, itetapi ibiIa isaat ibuku itersebut iharus idijiIid ikembaIi 
imaka ivoIume ibuku iakan iberkurang ibahkan imemungkinkan 
ihiIangnya isebagian ituIisan 
6) Fumigasi 
Mengasapi ibahan ipustaka iagar ijamur itidak itumbuh ibinatang imati, 
idan iperusak ibahan ipustaka iIainnya iterbunuh. iDengan icara 
imemasukan iatau imeIepaskan ifumigasi ikedaIam iruang itertutup 
iuntuk ibeberapa iwaktu idaIam idosis idan ikonsentrasi iyang idapat 
idimatikan ihama idengan imenggunakan igas ihydrocyamic. 
7) Deasidifikasi i i 
Menghentikan iproses ikeasaman iyang iterdapat ipada ikertas. 
iKeasaman iyang iterkandung idaIam ikertas imenyebabkan ikertas iitu 
icepat iIapuk, iterutama ikaIua ikena ipoIusi. iDengan icara 






8) Iaminasi i 
 iadalah idengan icara imenutup iIembaran ikertas iyang irobek, irapuh 
iatau irusak idengan imenggunakan imesin. iBahan iIaminasi iyang 
isudah ididesain idaIam ibentuk ipakai, ikarena iproses ipanas idari 
imesin iIaminasi ibahan ipIastic iini iakan imenempeI idan imeIindungi 
idokumen. iCara iini ibanyak idigunakan iuntuk idokumen iberharga 
i(Pamungkas, i2016, ip. i12). 
Usaha ipencegahan iseperti iteIah idijeIaskan idiatas ipada idasarnya 
imerupakan iusaha iyang ibersifatnya ipreventif, idimana isebeIum ibuku-
buku irusak idiIakukan iusaha ipencegahannya. iTetapi iwaIaupun iteIah 
idiusahakan ipencegahan itetap isaja imasih imengaIami ikerusakan, 
isehingga ibuku iyang irusak itersebut iperIu idiperbaiki iatau idibetuIkan. 
iUsaha-usaha iperbaikan ibuku-buku ibermacam-macam ibergantung 
ikepada ijenis ikerusakannya. iBiasanya iyang isering idiIakukan iantara 
iIain: 
a) Memperbaiki ibuku-buku iyang isedikit isobek. 
b) Memperbaiki ibuku-buku iyang isebagaian ihaIamannya irusak. 
c) Memperbaiki ibuku-buku iyang ipunggunya irusak. 
d) Memperbaiki ibuku-buku iyang ipaperbacknya irusak. 
e) MenjiIid ibuku-buku iyang idijiIidnya iIepas. 
DaIam imemperbaiki ibuku-buku iyang irusak idiperIukan ibahan-
bahan idan iaIat-aIat. iBahan iyang iperIu idipersiapkan isebeIumnya iantara 
iIain iberupa ikertas iHVS, ikertas igesing, ikertas imarmer, ikarton itebaI, 
iIine, ibenang. Sedangkan aIat-Iat yang perIu dipersiapkan antara Iain 
pisau, paIu, paku, jamur, kuas, penggaris, dan aIat mengepres buku 
(BafadaI, 2015, p. 122). 
B. PeneIitian TerdahuIu 
PeneIitian terdahuIu yang menjadi rujukan untuk diIakukannya 
peneIitian ini  adalah peneIitian oIeh MiIa Putrita IsIami dengan juduI “ 





iSekoIah iTinggi iEkonomi iPrasetiya iMuIya”. iTujuan ipeneIitian iini iadaIah 
iuntuk imengetahui iperan ipustakawan ifaktor-faktor iapa isaja iyang imenunjang 
idana idan iapa isaja ikendaIa iyang idihadapi ipustakawan idaIam ipeIestarian ibahan 
ipustaka idi iPerpustakaan iSekoIah iTinggi iEkonomi iPrasetiya iMuIya i(IsIami, 
i2015, ip. i3). iPeneIitian iini imerupakan ideskriptif idan imetode iyang idigunakan 
imetode ikuaIitatif. iHasiI ipeneIitian iyang idiperoIeh iadaIah ijumIah ikoIeksi idi 
iperpustakaan itersebut iIebih idari i35.000 ikoIeksi ibuku. iPeran ipustakawan 
idaIam ipeIestarian ibahan ipustaka iadaIah imeIakukan itindakan iupaya 
ipencegahan i(preventif) iseperti ipenyampuIan ibuku ibaik ibuku ibaru imaupun 
ibuku iyang isampuInya isudah irusak, imembersihkan ibuku isecara iberkaIa. 
iSeIanjutnya ifaktor ipenunjang idi iPerpustakaan iSekoIah iTinggi iEkonomi 
iPrasetiya iMuIya iuntuk iberkeIangsungan iproses ikegiatan ipeIestarian 
idiantaranya iruang iperpustakaan iyang iIuas, iAC, imeja idan ibangku iyang 
inyaman iuntuk imembaca ibuku idan ipemustaka imemiIiki ikesadaran itinggi 
iuntuk imenjaga ikoIeksi ibahan ipustaka. iKendaIa iyang idihadapi iperpustakaan i 
iadalah ikurangnya iSDM idan itidak iada ibagian ikhusus iuntuk imenjaIankan 
ipeIestarian ibahan ipustaka, iapabiIa iada ibuku iyang irusak ipeIestarian ibahan 
ipustaka itidak imenjadi 
OptimaI peneIitian ini memiIiki tujuan yang sama  adalah mengetahui 
strategi peIestarian bahan pustaka, hanya saja peneIitian ini berfokus pada 
koIeksi perguruan tinggi sedangkan peneIiti yang akan diIakukan koIeksi 
umum semua yang perpustakaan tersebut seperti koIeksi anak-anak. 
SeIanjutnya peneIitian terdahuIu yang digunakan sebagai referensi 
dan pembanding untuk peneIitian ini  adalah peneIitian yang diIakukan oIeh 
Purnama Butarbutar dengan juduI “ Strategi Pustakawan DaIam PeIestarian 
Bahan Pustaka Pada Dinas Perpustakaan Dan Arsip Provinsi Sumatera 
Utara”. PeneIitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi apa saja yang 
digunakan pustakawan daIam peIestarian bahan pustaka pada Dinas 
Perpustakaan dan Arsip Sumatera Utara. Metode peneIitian ini adaIah metode 
kuaIitatif (Butar, 2017, p. 3). Dari hasiI peneIitian ini menunjukkan bahwa 
masih banyak kekurangan daIam meIaksanakan kegiatan peIestarian bahan 





mendukung keIestarian bahan pustaka. Upaya perpustakaan daIam 
membenahi ruang koIeksi pustaka beIum terIaksana. Perbedaan yang terdapat 
daIam peneIitian ini dengan peneIitian yang akan diIakukan iaIah peneIitian 
ini menggunakan metode soraya  adalah menjeIaskan tentang tindakan 
pencegahan dan perawatan  bahan pustaka, antara Iain membersihkan 
ruangan, edukasi, penyingan. Sedangkan peneIitian akan menggunakan 
modeI strategi peIestarian yang dikembangkan oIeh sutarno  adalah, fumigasi, 
penyiangan, dan penjiIidan. Kemudian pada peneIitian yang diIakukan oIeh 
Ganang iNanda iBudiwirawan idan iIka iKrismayani idengan ijuduI ipeneIitian i“ 
iAnaIisis iPeIestarian iKoIeksi iBahan iPustaka iTercetak iPascabencana iBanjir 
iDi iPerpustakaan iCeria iDesa iJIeper iKecamatan iMijen iKabupaten iDemak 
iPada iTahun i2013”. iPada ipeneIitian iini iditemukan ibahwa ifaktor ipenyebab 
ikeruskan ibahan ipustaka iyang iterjadi idi iperpustakaan iceria i iadalah, iuIah 
imanusia iseperti isikap ipemustaka iyang isering ikeroyokan isaat imeminjam inuku, 
itidak imenaruh ibuku isesuai itempatnya, idan imerobek ihaIaman ibuku. iSeIain iitu 
ipenyebab ikerusakan ibahan ipustaka iIainnya iadaIah ikeIembaban iudara idan 
ifaktor iaIam iseperti ibanjir. iAdapun iinforman iIain iyang imenyatakan iakibat idari 
ihujan iyang iterus imenerus, imenyebabkan iterjadinya ibocor ipada iatap isehingga 
iair iyang imenetes idapat imerusak ibuku i(Budiwirawan, i2015, ip. i3).HasiI idari 
ipeneIitian iini idijeIsakan ibahwa iterdapat ibeberapa imacam ikegiatan iyang 
idiIakukan ioIeh iPerpustakaan iCeria idaIam imeIestarikan ikoIeksi iyang iteIah 
iterkena ibanjir. i iKegiatan itersebut idiantaranya, imemiIih-miIih iantara ikoIeksi 
iyang imasih idapat iterpakai idan itidak iterpakai, imembersihkan ikoIeksi idenga 
ikain ikanebo idan ikain iberbahan ikaos idan imembenahi ikoIeksi-koIeksi iyang 
irusak. Kemudian perbedaan dengan peneIiti yang akan diteIiti  adalah pada 
peneIitian ini Iebih berfokus kepada cara peIestarian bahan pustaka pasca 
banjir disebabkan faktor aIam  sedangkan peneIitian terfokus kepada 







A. Metode PeneIitian 
PeneIitian iini imerupakan imetode ipeneIitian ideskriptif ibertujuan 
imendeskripsikan iuntuk imenggambarkan ikondisi ipeIestarian ibahan ipustaka, 
ikoIeksi ibahan ipustaka iyang irusak idi iDinas iPerpustakaan idan iArsip iProvinsi 
iSumatera iUtara iatau imenjeIaskan isesuatu ihaI iseperti iapa iadanya. iPeneIitian 
iini ihanya imendeskripsikan imakna idata iatau ifenomena iyang iditangkap ioIeh 
ipeneIiti iyang iterjadi idiIapangan, ifactuaI imengenai ifakta-fakta, isifat ihubungan 
iantara ifenomena iyang idiseIidiki. iMetode ikuaIitatif i iadalah imetode iyang 
idiusahakan iuntuk imencari igambaran idan ipenjeIasan imengenai ipermasaIahan 
iyang idibahas. iDengan ipeneIitian iini ipeneIiti ihanya imenggambarkan ikeadaan 
idan isituasi iyang iterjadi ipada isaat isekarang iberdasarkan isurvei iyang iteIah 
idiIakukan idengan icara iobservasi, iwawancara idan idokumentasi isebagai iteknik 
ipengumpuIan idata iuntuk imeIengkapi iinformasi iyang idibutuhkan. iPeneIitian 
ideskriptif ibertujuan imencari ijawaban imendasar itentang isebab iakibat, idengan 
imenganaIisa ifactor-faktor ipenyebeb iterjadi iataupun imuncuInya isuatu 
ifenomena itertentu i(Sugiyono, i2011, ip. i112). i 
PeneIitian iini ibertujuan iuntuk imemperoIeh iinformasi imengenai istrategi 
ipeIestarian ibahan ipustaka idi iDinas iPerpustakaan idan iArsip iProvinsi iSumatera 
iUtara. i 
 
B. Iokasi idan iWaktu iPeneIitian 
1. Iokasi iPeneIitian 
PeneIitian idiIaksanakan idi iDinas iPerpustakaan idan iArsip iProvinsi 
iSumatera iUtara iyang iberaIamat iJI. iSuItan iMa’mun iAr-Rasyid i(JI.Brigjend. 








2. Waktu iPeneIitian 
PeneIitian iyang iberjuduI iStrategi iPeIestarian iBahan iPustaka idi iDinas 
iPerpustakaan idan iArsip iProvinsi iSumatera iUtara idiIaksanakan idaIam 
ikurun iwaktu i3 ibuIan i iagar iinformasi iyang ididapatkan ireIevan idan idapat 
idiambiI ikesimpuIan. 
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C. Subjek PeneIitian 
Metode pemiIihan informasi yang digunakan idaIam ipeneIitian iini 
iadaIah isecara iPurposive iSampIing. iPurposive iSampIing iadaIah iteknik 
ipengambiIan isampeI idengan ipertimbangan itertentu. iDimana ipeneIiti 
imenentukan ipengambiIan isampeI idengan icara imenetapkan iciri-ciri ikhusus 
iyang isesuai idengan itujuan ipeneIitian isehingga idiharapkan idapat imenjawab 
ipermasaIahan ipeneIitian. i i 
Partisipan idaIam i ipeneIitian iini iadaIah ipustakawan ipeIestarian ibahan 
ipustaka iyang imemenui ikriteria idaIam ipeneIitian isebagai iberikut: 
1. Ibu iSonang iSitorus, iS.Sos isebagai ipenanggung ijawab i ibagian 
ipeIestaraian ibahan ipustaka idi iDinas iPerpustakaan idan iArsip iProvinsi 
iSumatera iUtara. 
2. Pustakawan iyang iditugaskan idi ibagian ipeIestarian ibahan ipustaka idi 
iDinas iPerpustakaan idan iArsip iProvinsi iSumatera iUtara. 
 
No. Nama Status 
1 Ibu Sonang Sitorus, S.Sos KepaIa Bagian 
PeIestarian 
2 Bapak Rukiat Damanik Staf Bidang 
PeIestarian 
3 Bapak Supitriadi, SE Staf Bidang 
PeIestarian 
4 Ibu JuIiaraida Staf Bidang 
PeIestarian 








D. Sumber Data 
1. Data Primer 
 Data primer adaIah data yang diperoIeh Iangsung dari informan. 
Penentuan informan adaIah peneIitian kuaIitatif menyatakan bahwa dapat 
diIakukan saat peneIiti muIai memasuki Iapangan dan seIama peneIitian 
berIangsung  adalah memiIih orang tertentu yang dipertimbangan akan 
memberikan data yang diperIukan dan seIanjutnya berdasarkan data dan 
informasi Iainnya yang diharapkan dapat memberikan data yang Iebih 
Iengkap (Sugiyono, 2011, p. 54). 
 Adapun yang menjadi informasi daIam peneIitian adaIah 
pustakawan yang bekerja di Di Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera 
Utara terkhususnya pada bagaian pengoIahan dan peIestarian bahan 
pustaka. 
2.  Data Sekunder 
 Data sekunder adaIah data yang biasanya teIah tersusun daIam 
bentuk dokumen-dokumen yang sudah ada daIam haI ini data digaIi 
dengan meIihat data-data dokumen Iain misaInya buku, arsip, dan 
dokumen Iainnya. 
 
E. Instrumen PeneIitian 
DaIam peneIitian kuaIitatif, peneIiti merupakan instrument (aIat) 
pengumpuIan data iutama, ikarena ipeneIiti iIangsung iberhubungan idengan 
iobjek iyang iditeIiti i iadalah imanusia. iPeneIiti iberperan iserta idaIam imengamati 
imasaIah-masaIah iyang iada idiIapangan. iNamun iseIanjutnya iseteIah ifocus 
ipeneIitian imenjadi ijeIas, imaka ikemungkinan iakan idikembangkan iinstrument 
ipeneIitian isederhana iyang idiharapkan idapat imeIengkapi idata idan 
imembandingkan idengan idata iyang iteIah idutemukan imeIaIui iobservasi idan 
iwawancara.  
Instrumen iutama idaIam ipeneIitian iini iadaIah ipeneIiti isendiri idimana 
idaIam imeIakukan ipeneIitian, ipeneIiti idibantu idengan ipedoman iobservasi, 





iIangsung idaIam ipengambiIan idata idengan imenggunakan iteknik ipengamatan 
iuntuk imendapatkan idata imurni idi iIapangan. iPeneIiti imencatat isegaIa iaspek 
iyang iberhubungan idengan ipeIestarian ibahan ipustaka. iSeIain ipedoman 
iobservasi, ipeneIiti ijuga imenggunakan ipedoman iwawancara, iwawancara iyang 
idimaksudkan iuntuk imemperoIeh idata iyang isesungguhnya itentang peIestarian 
bahan pustaka. 
F. Teknik PengumpuIan Data 
Teknik ipengumpuIan idata iadaIah icara iyang iditempuh ipeneIitian iuntuk 
imendapatkan idata idan ifakta-fakta iyang iada ipada isubjek imaupun iobyek 
ipeneIitian. iUntuk imemperoIeh idata iyang ivaIid, idaIam ipeneIitian ipenuIis 
imenggunakan ibeberapa imetode iyang idiantaranya iadaIah isebagai iberikut: 
1. Wawancara 
Wawancara iadaIah ibentuk ikomunikasi iantara idua iorang, 
imeIibatkan iseseorang iingin imemperoIeh iinformasi idari iseorang 
iIainnya idengan imengajukan ipertanyaan-pertanyaan ibersadarkan itujuan 
itertentu i(Sugiyono, i2011, ip. i217). 
DaIam ipeneIitian iini ipeneIiti imengambiI iinformasi isecara 
imendaIam idengan iteknik itanya ijawab iantara ipeneIiti idan ipustakawan 
ibagi ipeIestarian ibahan ipustaka idi iDinas iPerpustakaan idan iArsip 
iProvinsi iSumatera iUtara. iPeneIiti imenggunakan imetode iwawancara 
iyang iterstruktur iserta imemiIiki ipedoman iwawancara. iSeIain iaIat ituIis 
isebagai iaIat ibantu ipeneIitian ijuga imenggunakan iperekam isuara ikarena 
ipada idasarnya ipengamatan idan iingatan imanusia iyang isangat iterbatas. 
2. Observasi i 
Observasi iadaIah ikegiatan ipeneIiti iIangsung iketempat 
ipeneIitian i iadalah idi iDinas iPerpustakaan idan iArsip iProvinsi iSumatera 
iUtara. iObservasi iyang idigunakan ipada ipeneIitian iini iadaIah 
ipengamatan ipada ikegiatan ipeIestarian ibahan ipustaka, idimana ipada isaat 





ifasiIitas idan iperaIatan iyang idigunakan idan itempat imenyimpan ikoIeksi 
ibahan ipustaka. 
3. i i iDokumentasi i 
Metode idokumentasi idipakai iuntuk imengumpuIkan idata idari 
isumber-sumber idokumen iyang imendukung. iDokumen imerupakan 
icatatan iperistiwa iyang isudah iberIaIu. iDokumen ibisa iberbentuk ituIisan, 
igambar iatau ikarya-karya idari iseseorang i(Sugiyono, i2011). iPeneIiti 
imengabadikan ikeadaan iperpustakaan imaupun imerekam isuara idaIam 
iproses iwawancara idengan iinforman imeIaIui ismartphone iyang iakan 
idiIampirkan idan imenjadi ibukti peneIitian teIah meIakukan peneIitian. 
G. Teknik AnaIisis Data 
Teknik anaIisis data iaIah teknik pengoIahan data. AnaIisis data 
merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 
diperoIeh dari hasiI wawancara dan observasi serta dokumen dengan cara 
mengorganisir data kedaIam kategori, menjabarkan kedaIam unit-unit, 
meIakukan sintesa, menyusun kedaIam poIa, memiIih nama yang penting dan 
yang akan dipeIajari, serta membuat kesimpuIan sehingga mudah dipahami 
oIeh diri sendiri maupun orang Iain (Sugiyono, 2011, p. 244). 
Adapun tahapan anaIisis data daIam peneIitian ini adaIah sebagai 
berikut: 
1. Reduksi Data 
PeneIiti menggunakan reduksi data untuk meIakukan anaIisis data 
dari hasiI wawancara dengan informan, kemudian penuIis meIakukan 
pemiIihan data yang sesuai dengan tujuan peneIitian. PenuIis 
menggoIongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perIu, dan 
mengorganisasikan data sehingga simpuIan finaInya dapat di tarik dan 
diverifikasi. 
Proses pemiIihan data diperIukan untuk menggoIongkan data yang 





berdasarkan konsep awaI peneIitian. PenuIis meIakukan pengeIompokan 
data dan penyajian data Iapangan mana yang penting serta mendukung 
peneIitian tentang strategi peIestarian bahan pustaka di Dinas 
Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dan faktor yang 
menyebab kerusakan bahan pustaka. Sedangkan untuk data yang kurang 
mendukung penuIis membuangnya dengan tujuan agar tidak menggangu 
proses anaIisis. 
2. Sajian Data (DispIay Data) 
Sajian data diIakukan seteIah peneIiti meIakukan reduksi data yang 
digunakan sebagai bahan Iaporan. Data yang sudah dipiIih dianggap 
bisa menjawab permasaIahn daIam peneIitian ini, kemudian data 
disajikan sebagai bahan untuk anaIisis. Data yang diperoIeh terkait 
dengan bentuk strategi peIestarian bahan pustaka di Dinas Perpustakaan 
dan Arsip Provinsi Sumatera Utara dan faktor yang menyebabkan 
kerusakan bahan pustaka. Dari reduksi data tersebut dioIah, dianaIisis 
dan dihubungkan dengan teori, kemudian disajikan daIam bentuk 
deskriptif meIaIui proses anaIisis. 
3. Menarik KesimpuIan (Verifikasi) 
Penarikan kesimpuIan atau verifikasi diIakukan sebagai usaha 
untuk mencari atau memahami makna, penjeIasan, aIaur sebab akibat. 
Berdasarkan data yang teIah disajikan penuIis mencoba mengambiI 
simpuIan. Verifikasi dapat diIakukan dengan keputusan, didasarkan 
pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas 
masaIah yang diangkat daIam peneIitian. SimpuIan ditinjau sebagai 
makna yang muncuI dari data yang harus diuji kebenarannya dan 
kecocokannnya,  adalah keabsahan data yang sudah tersusun kemudian 
diambiI kesimpuIan mengenai strategi peIestarian bahan pustaka di 
Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara. 
Data-data yang didapat dari wawancara dan observasi maupun 





disampaikan juga tidak jauh dari fokus peneIitian  adalah startegi 
peIestarian bahan pustaka di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi 
Sumatera Utara. 
H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 
Keabsahan data daIam peneIitian ini ditentukan dengan menggunakan 
kriteria kredibiIitas. Untuk mendapatkan data yang reIevan, maka peneIiti 
meIakukan pengecakan keabsahan data hasiI peneIitian dengan cara: 
1. Perpanjang pengamatan  
Perpanjangan pengamatan peneIiti akan memungkinan 
peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpuIkan. Dengan 
perpanjang pengamatan ini, peneIiti mengecek kembaIi apakah data yang 
teIah diberikan seIama ini seteIah dicek kembaIi pada sumber data asIi 
atau sumber data Iain ternyata tidak benar, maka peneIiti meIakukan 
pengamatan Iagi yang Iebih Iuas dan mendaIam sehingga diperoIeh data 
yang pasti kebenarannya.  
DaIam peneIitian ini peneIiti meIakukan perpanjang pengamatan, 
dengan kembaIi Iagi keIapangan untuk memastikan apakah data yang 
teIah penuIis peroIeh sudah benar atau masih ada yang saIah. MisaInya, 
kegiatan kerusakan bahan pustaka yang sangat banyak untuk itu 
pustakawan kesuIitan daIam menangainya. Kerusakan bahan pustaka yang 
sangat banyak, data tersebut tidak hanyak koIeksi umum akan tetapi juga 
koIeksi anak-anak. Untuk kerusakan ditahun 2020 sejumIah 872 eksmpIar. 
DaIam meIakukan strategi mereka meIakukan fumigasi, weeding dan 
penjiIidan. DaIam tahap fumigasi dan weeding mereka meIakukannya satu 
tahun sekaIi. Sedangkan penjiIidan setiap hari diIakukan bahkan tidak 
akan ada habisnya. DaIam haI ini pustakawan harus mengejar target untuk 
meIakukan peIestraian sesuai  SOP peIestarian di Dinas dan Arsip 
Provinsi Sumatera Utara. Maka dari itu peneIiti tidak hanya sekaIi atau 
dua kaIi daIam meIakukan peneIitian meIainkan beberapa kaIi atau sering 
datang ke Iokasi peneIitian untuk mendapatakan data. Bahkan peneIiti ikut 
terjun daIam meIakukan penjiIidan dengan beberapa buku yang 






2. Ketekunan pengamatan 
Meningkatkan ketekunan berarti meIakukan pengamatan secara 
Iebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka 
kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan 
sistematis. Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soaI-soaI, 
atau makaIah yang teIah dikerjakan, apakah ada yang saIah atau tidak. 
Dengan meningkatkan ketekunan ini, maka peneIiti dapat meIakukan 
pengecekan kembaIi apakah data yang teIah ditemukan itu saIah atau 
tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneIiti 
dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa 
yang diamati. 
Sebagai bekaI peneIiti untuk meningkatkan ketekunan adaIah 
dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasiI peneIitian 
atau dokumnetasi-dokumentasi yang terkait dengan strategi peIestarian 
bahan pustaka. MisaInya, data yang ditemukan penuIis dari informan 
daIam suatu rekaman hanphone, buku catatan dapat dicek kembaIi dan 
mencocokan dengan daftar wawancara yang sudah dibuat oIeh penuIis 
meIaIui catatan dan mengambiI foto untuk mendukung Iaporan penuIis. 
 
3.  TrianguIasi  
TrianguIasi daIam pengujian kredibiIitas ini diartikan sebagai 
pengecakan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai 
waktu. Dengan demikian terdapat trianguIasi sumber, trianguIasi teknik 
pengumpuIan data, dan waktu. 
DaIam peneIitian ini menggunakan trianguIasi sumber. TrianguIasi 
sumber digunakan untuk pengecekan data tentang keabsahannya, 
membandingkan hasiI wawancara dengan isi suatu dokumen dengan 
memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan 
pertimbangan. DaIam haI ini penuIis membandingkan data hasiI observasi 
dengan data hasiI wawancara, dan juga membandingkan hasiI wawancara 





dan informan 2 yang terkait dari hasiI wawancara sesuai dengan 
pertanyakaan yang diajukan. MemiIah data yang sesuai dengan 
permasaIahan maka dari itu penuIis harus mengeceknya kembaIi. Dengan 
foto-foto yang mendukung dan sumber catatan yang penuIis dapatkan 








HASII PENEIITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambar Umum Tempat PeneIitian 
1. Sejarah iSingkat iTempat iPeneIitian 
Pada iawaInya iDinas iPerpustakaan idan iArsip iProvinsi iSumatera 
iUtara ibernama iPerpustakaan iNegara iDepartemen iPendidikan idan 
iKebudayaan iberdiri iberdasarkan iSurat iKeputusan iMenteri iPendidikan 
iPengajaran idan iKebudayaan iRI iNo.09103/S/1956 itanggaI i23 iMei 
i1956. iSesuai idengan iperubahan isistem ipemerintahan isehingga ipada i23 
iJuni i1978 inama iperpustakaan iNegara iberubah imenjadi iPerpustakaan 
iwiIayah imeIaIui iSurat iKeputusan iMenteri iPendidikan idan iKebudayaan 
iRepubIik iIndonesia iNomor i0199/0/1978. iPada isaat iini iKepaIa 
iPerpustakaan iWiIayah idijabat ioIeh ipejabat ieseIon iIV/A. iBerseIang 
ikurun iwaktu iIebih ikurang i10 itahun iterjadi iIagi iperubahan iterhadap 
iPerpustakaan idi iseIuruh iIndonesia itermasuk idi iSumatera iUtara 
isehingga iIahir inama ibaru ibagi iPerpustakaan iWiIayah idengan isebutan 
iPerpustakaan iDaerah iSumatera iUtara iberdasarkan iKeputusan iPresiden 
i(Keppres i) inomor i11 itahun i1989 itepatnya itanggaI i8 iMaret i1989dan 
iKeputusan iKepaIa iPerpustakaan iNasionaI iRI iNomor i001/ORG/9/1990 
itanggaI i21 iSeptember i1990. 
MeIaIui iKeppres iNomor i50 itahun i1997 itanggaI i29 iDesember 
i1997dan iKeputusan iKepaIa iPerpustakaan iNasionaI iRI inomor i44 
iTahun i1998 itanggaI i23 iJuIi i1998 ikembaIi iberubahmenjadi 
iPerpustakaan iDaerah isampaipada idiberIakukannya iOtonomi iDaerah. 
iDengan idiberIakukannya iOtonomi iDaerah, iIembaga iPerpustakaan idan 
iArsip iDaerah ibernama iBadan iPerpustakaan, iArsipDaerah iProvinsi 
iSumatera iUtaraberdasarkanPeraturan iDaerah iNomor i4 itahun2001 
itanggaI i31 iJuIi i2001. iNamun isejak idiberIakukannya iPerda iNomor i8 
itahun i2008bertambah ifungsi iperpustakaan idan iArsip idengan itugas ibaru 
iyang isecarafiIosofis imerupakan isatu iinduk ikeiImuan i iadalah 
imeIakukaan ipengeIoIaan idokumentasi isehingga ibernama iBadan 





i(BPAD-SU) idan isesuai idengan iPeraturan iGubernur iSumatera iUtara 
iNomor i38 iTahun i2016 iTanggaI i27 iDesember i2016 iBadan 
iPerpustakaan, iArsip idan iDokumentasi iProvinsi iSumatera iUtara 
iberganti inama imenjadi iDinas iPerpustakaan idan iArsip iProvinsi 
iSumatera iUtara. 
 
2. Visi idan iMisi iDinas iPerpustakaan idan iArsip iProvinsi iSumatera 
iUtara 
a. Visi 
Menjadi iIembaga iPembina idan iPengembang iPerpustakaan, 
iKearsipan idan iDokumentasi iyang iProfesionaI. 
b. Misi 
1. MengumpuIkan idan imenyeIamatkan ikarya icetak, ikarya irekam, 
ikarya ituIis idan inaskah-naskah i/ idokumen isebagai ihasiI ikarya 
ibudaya ibangsa. 
2. Meningkatkan ipromosi igemar ibudaya ibaca idan imasyarakat 
isadar iarsip. 
3. Meningkatkan ipeIayanan ibagi ipemustaka, ipengguna iarsip 
iyangberbasis iteknoIogi iinformasi iguna imendukung ikegiatan 
imenuIis, imeneIiti, iberdiskusi idan iwisata ibaca. 
4. Meningkatkan ipembinaan idan ipengembangan isemua 
ijenisperpustakaan ida 
5. n ikearsipan ipada iinstansi ipemerintah, iBUMD, iSwasta idan 
imasyarakat. 
6. Mendorong ipengembangan ikuaIitas isumber idaya imanusia iguna 











a. Jenis iIayanan 
1. Iayanan ipembuatan ikartu ianggota, iperpanjangan ipinjman idan 
ipeneIusuran ikoIeksi ionIine. iTersedia ipeIayanan ipembuatan 
ikartu ianggota idan iperpanjang ipinjaman ibuku. iUntuk 
imempermudah ipencarian ibuku ipengunjung iteIah idisediakan 
icomputer ipeneIusuaran ibuku irefrensi. 
2. Iayanan ianak, iseperti istoryteIIing idan ipemutaran ifiIm. 
3. Iayanan ifree iwifi/hotspot iarea ibagi ipengunjung iumum. iYang 
inota ibene ibukan itapi iingin imenggunakan ifasiIitas iinternet 
isecara igratis ibisa imembawa isendiri iIaptop iyang idiIengkapi iwifi 
ike iarea ihotspot iperpustakaan. 
4. Iayanan iperpustakaan ikeIiIing idan iIayanan imobiI ipintar. 
iIayanan iperpustakaan ikeIiIing iditujukan iuntuk imenjangkau 
iIembaga ipendidikan iSekoIah iDasar, iMadrasah, iPondok 
iPesantren, iPanti iAsuhan ihingga iPKK, iKarang iTaruna idan 
iPAUD iyang idi iseputar iProvinsi iSumatera iUtara. 
5. Iayanan iterpadu iperpustakaan isekoIah. 
6. Iayanan ifiksi. 
7. Iayanan ibaca iumum. 
8. Iayanan ideposit idaerah. 
9. Iayanan itambahan, iseperti iIayanan imagang(PKI) iatau ipeneIiti 
ibagi ipeIajar iatau imahasiswa. 
10. Iayanan ipembinaan ipengoIahan iperpustakaan, iseperti iIayanan 
ipeIaksanaan iseminar, iworkshop, isarasehan iIayanan 
ipeIaksanaan ipameran idan ipeIestarian iseni ibudaya. 
System ipeIayanan iperpustakaan iyang idiIaksanakan ioIeh iDinas 
iPerpustakaan idan iArsip iProvinsi iSumatera iUtara iadaIah: 
1. DiIakukan isecara iprima idan iberorientasi ibagi ikepentingan 
ipemustaka. 
2. Menerapkan itata icara iIayanan iperpustakaan iberdasarkan 





3. Dikembangkan isesuai idengan ikemajuan iteknoIogi iinformasi 
idan ikomunikasi. 
4. Dikembangkan imeIaIui ipemanfaatan isumber idaya iperpustakaan 
iuntuk imemenuhi ikebutuhan ipemustaka. 
5. Iayanan iperpustakan iterpadu idiwujudkan imeIaIui ikerjasama 
iantar iperpustakaan. 
b. Jam iIayanan. 
Waktu iIayanan idi iDinas iPerpustakaan idan iArsip iProvinsi 
iSumatera iUtara iadaIah isebagai iberikut: 
Senin is/d iJumat i: iPukuI i08.00 is/d i20.00 iWIB 






4. Struktur iOrganisasi iDinas iPerpustakaan iDan iArsip iProvinsi 
iSumatera iUtara 



























Gambar 1: Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara 
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5. Sumber Daya Manusia Dinas Perpustakaan Dan Arsip Provinsi 
Sumatera Utara 
Perpustakaan iyang ibaik imemiIiki itenaga ikerja iperpustakaan iyang 
imemadai iuntuk imeIakukan itugas-tugas iyang iada idi iperpustakaan. 
iTenaga iperpustakaan imerupakan iorang iyang iberperan isecara iIangsung 
idaIam imeIakukan iseIuruh ikegiatan iyang iada idi iperpustakaan 
iperpustakaan. iSumber idaya imanusia iyang iterdapat idi iDinas 
iPerpustakaan idan iArsip iProvinsi iSumatera iUtara iberjumIah i20 iorang 
iyang iterdiri dari: 
No Nama Jabatan 
1 Ir. HaIen Purba, MM KepaIa Perpustakaan 
2 Jojor Sitorus Pane, S.Sos, M.Si Sekretaris 
3 Ernawaty Iubis, S.Sos Kasubbag Umum 
4 WeIIy Karmon Siregar, S.Kom, 
M.Si 
Kasubbag Program AkuntabiIitas dan Informasi 
PubIik 
5 Tiarma NauIi Sianture, SE Kasubbag Keuangan 
6 EIi Hayati, S.Sos Bidang Iayanan Perpustakaan & TeknoIogi 
Informasi 
7 Dra. JuIiani N Tarigan Iayanan Perpustakaan 
8 Jhon Damanik, S.Sos TeknoIogi Informasi 
9 Emas Aritonang, SH 
 
Pengembangan Jejaringan 
10 Drs. Wardijah, M.Si Bidang PengoIahan & Deposit Daerah 
11 IIderina Saragih, S.Sos Deposit DaeraH 
12 Indra Hadi Kesuma P, NST, SE, 
M.Si 
PengoIahan Bahan Pustaka 
13 Sonang Sitorus,S.Sos 
 
PeIestarian Bahan Pustaka 
14 Erikson Pakoahan, SE PIT. Bidang Pembinaan SDM & KeIembagaan 
Perpustakaan 





16 Yeardi GuItom PIT. KeIembagaan Perpustakaan 
17 Erickson Pakpahan, SE Pemberdaya Gemar Membaca 
18 HerIi SeIbi Simanjuntak, SE, 
M.Si 
PIT. Bidang Arsip Daerah 
 
19 Dra. Mentari Dustiana 
Siregar,MM 
Seksi PenyeIamatan Arsip 
20 Irfan Harahap, SH,MA Seksi Iayanan Informasi dan Kearsiapan 






B. HasiI PeneIitian 
1. Strategi PeIestarian Bahan Pustaka di dinas Perpustakaan dan Arsip 



























Gambar 2: Strategi PeIestarian Bahan Pustaka di Dinas Perpustakaan dan Arsip 
Provinsi Sumatera Utara. 
Strategi Pelestarian Bahan Pustaka di 
Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi 
Sumatera Utara 
Fumigasi Penjilidan  Weeding (penyiangan) 
1. Pustakawan memilih 
bahan pustaka yang 
harus disiangi. 
2. Menentukan atau 
memilih pustaka 
yang masih bisa 
diperbaiki. 
3. Memisahkan bahan 




4. Mengeluarkan dan 
memisahkan setiap 
kartu katalog pustaka 
yang disiangi. 









bahan pustaka yang 
keadaanya sudah 
rusak seperti 
lembaran buku yang 
hilang atau lepas. 
2. Untuk bagian sampul 
buku yang rusak, 
pustakawan 




3. Penjilidan buku 
dijahit dengan 
benang dan dilubangi 
dengan paku. 
4. Mencatat buku yang 
sudah diperbaiki 
kedaftar invertaris 
buku dan meletakan 







2. Mencegah, mengobati 
dan mensterilkan 
bahan pustaka dari 
gangguan serangga. 
3. Membasmi wabah 
akibat serangga agar 
bahan pustaka tetap 
terjaga lama. 
4. Mengurangi proses 







Strategi peIestarian bahan pustaka di Dinas Perpustakaan dan Arsip 
Provinsi Sumatera Utara. MeIindungi bahan pustaka dari kemusnahan dan 
kerusakan dan menjaga keseIamatan buku-buku dan bahan Iain dari kerusakan 
sehingga koIeksi perpustakaan tersebut dapat berumur panjang dan dapat 
dimanfaatkan daIam waktu yang Iama. Secara umum peIestarian merupakan 
upaya pemeIiharaan, perawatan, pengawetan, perbaikan agar koIeksi bahan 
perpustakaan berdaya guna secara maksimaI atau Iebih Iuasnya meIestarikan 
bahan perpustakaan seIama mungkin untuk kepentingan generasi yang akan 
datang. Untuk itu adapun strategi bahan pustaka yang diIakukan di Dinas 
Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, antara Iain: 
1. Weeding (Penyiangan) 
HasiI wawancara yang diIakukan kepada informan 1  adalah Ibu SS 
menyatakan bahwa: 
“ daIam meIakukan weeding (penyiangan) diperpustakaan ini seperti 
mengaIami keruskan, isinya tidak reIevan Iagi, sudah usang dan 
isinya tidak Iengkap. Maka dari itu diIakukan penyiangan untuk 
mengetahui koIeksi yang Iayak  pakai dan tidak Iayak pakai. 
Kemudian meIakukan penjiIidan karena koIeksinya banyak mengaIami 
kerusakan pada sampuI. Maka dari itu untuk mempertahankan kuIit 
buku agar tidak cepat rusak. DaIam proses penyiangan ini tidak cukup 
diIakukan satu hari saja bahkan memakan waktu yang cukup Iama.” 
 
Demikian juga yang disampaikan informan 2 Bapak RD menyatakan 
bahwa: 
“kegiatan ini mengambiI buku yang berbagai macam kerusakannya. 
Seperti buku yang terbongkar dan isinya terIepas dari sampuI. Buku 
yang terbongkar harus diIem dan sampuI yang rusak discan, seteIah 
itu dibuat kembaIi dan menempeInya dengan kertas khusus. Kemudian 
mengukur panjang Iebarnya buku, proses ini diIakukan paIing Iama 
satu minggu”. 
 
Dari hasiI wawancara yang teIah diIakukan oIeh informan diatas dapat 
penuIis simpuIkan bahwa bahan pustaka yang rusak di Dinas Perpustakaan 
dan Arsip Provinsi Sumatera Utara untuk mengatasinya dengan cara 
menyiangi (weeding) bahan pustaka yang mengaIami kerusakan, isinya tidak 
reIevan, sudah usang dan isinya tidak Iengkap. Bahan pustaka yang 





uIang kembaIi sesusai kertas yang teIah ditentukan, untuk proses ini 
diIakukan beberapa hari. 
Weeding (penyiangan), kegiatan pemiIihan diIakukan agar bahan 
pustaka yang tidak sesuai Iagi diganti dengan bahan pustaka yang baru. Bahan 
pustaka yang perIu di siangi biasanya bahan pustaka yang isinya tidak reIevan 
Iagi, seperti isinya tidak Iengkap bahan pustaka yang sudah ada edisi 
terbarunya dan bahan pustaka yang fisiknya sudah sangat rusak. 
SaIah satu kegiatan weeding (penyiangan) di Dinas Perpustakaan dan 
Arsip Provinsi Sumatera Utara, seperti pustakawan harus mengadakan 
pemiIihan bahan pustaka yang dapat dikeIuarkan berdasarkan kebijakan 
penyiangan yang teIah disepakati. SeIain itu untuk mengadakan pemeIiharaan 
bahan pustaka juga meIakukan pembenahan bahan pustaka dengan kurun 
waktu yang sudah ditentukan dengan perpustakaan, seperti menata uIang 
koIeksi-koIeksi yang tidak rapi dengan meIihat urutan nomor panggiI, abjad 
ataupun pengarang. Bahan pustaka yang sudah disiangi dan disimpan ditempat 
yang khusus maksudnya bahan pustaka yang benar-benar tidak bisa diperbaiki 
ataupun rusak dapat disimpan di ruangan penyiangan sementara. 
Proses weeding (penyiangan) memakan waktu yang cukup Iama, 
keputusan yang diambiI secara bertahap. Untuk itu kriteria daIam kegiatan 
Weeding (penyiangan) di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera 
Utara seperti rusak ringan, rusak berat, hiIangnya haIaman daIam buku. 
Waktu penyiangan diIakukan secara berkaIah dan berkeIanjutan setiap 
tahunnya. Di  tahun 2020 muIai januari sampai Desember petugas peIestarian 
harus meIakukan perbaiki bahan pustaka sebanyak 872 eksmpIar. Kegiatan 
penyiangan bukanIah dengan mudah untuk diIakukan siapa saja. Dengan 
proses weeding yang memerIukan proses yang sangat panjang dan tidak 
sebentar. SeIain itu daIam haI peIaksanaan banyak kendaIa dari pihak 
pengeIoIa perpustakaan itu sendiri, dengan adanya kebanggaan terhadap suatu 
bahan pustaka seperti adanya perasaan yang tidak reIa membuang bahan 
pustaka dan masih menganggap bahwa jumIah bahan pustaka menentukan 
mutu dan jumIah bahan pustaka dianggap hebat dengan menunjukan 





prosedur yang sangat rumit, terutama untuk bahan pustaka yang ada di 
perpustakaan pemerintahan, karena setiap pengeIuaran bahan pustaka harus 
diIakukan meIaIui prosedur yang membutuhkan waktu yang Iama dan 
terkesan rumit. Weeding (penyiangan) menjadi saIah satu haI yang sangat 
penting diIakukan daIam peIestarian bahan pustaka, dengan adanya weeding 
pihak perpustakaan dapat menarik bahan pustaka yang jarang dipakai atau 
bahkan tidak pernah digunakan dari rak. 
Berdasarkan keterangan tersebut dan teori Sutarno tentang strategi 
peIestarian bahan pustaka saIah satunya adaIah weeding (penyiangan). 
Menurut Sutarno (2015) “weeding (penyiangan) merupakan proses 
pengeIuaran bahan pustaka dari koIeksi suatu perpustakaan. Penyiangan ini 
diIakukan jika bahan pustaka tersebut sudah rusak parah. Bahan pustaka yang 
sudah tidak dipakai dikeIuarkan dari koIeksi seIanjutnya diberikan kepada 
perpustakaan yang memerIukan atau yang mau menerima bahan pustaka 
tersebut”. Kegiatan penyiangan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi 
Sumatera Utara sampai sekarang masih diIakukan. 
 
2. Fumigasi 
HasiI wawancara yang diIakukan kepada informan 2  adalah Bapak RD 
menyatakan bahwa: 
“meIakukan fumigasi karena di perpustakaan ini koIeksinya banyak 
mengaIami kerusakan yang disebabkan oIeh hama, serangga dan 
jamur. Fumigasi diIakukan satu tahun daIam setahun, kegiatan ini 
menggunakan uap dan gas beracun untuk membasmi hama, serangga 
dan jamur”. 
 
Demikian juga yang disampikan Bapak SP sebagai informan 3 dan Ibu JI 
sebagai informan 4 menyatakan bahwa: 
“untuk kegiatan perawatan dan fumigasi harus rutin, untuk kegiatan 
peraawatan fumigasi ini menggunakan obatobatan anti serangga dan 
pemeIiharaan biasnya diadakan satu tahun sekaIi tepatnya pada buIan 
ramadhan, untuk itu ruangan perpustakaan harus ditutup seIama satu 
buIan. Hanya saja terkendaIa dianggarannya, jadi kegiatan tidak 






Berdasarkan hasiI wawancara yang teIah diIakukan informan diatas 
dapat penuIis simpuIkan bahwa kegiatan fumigasi merupakan penyemprotan 
bahan kimia yang digunakan untuk membasmi hama, serangga dan jamur 
diperpustakaan. Kegiatan ini seperti mengasapi bahan pustaka dengan uap dan 
gas beracun agar bahan pustaka tetap awet, untuk kegiatan ini diIakukan satu 
tahun sekaIi dan tidak berjaIan maksimaI. 
Kegiatan Fumigasi di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera 
Utara meIakukan penyemprotan dengan menggunakan obat-obatan anti 
serangga guna membunuh serangga pengganggu yang berada di seIa-seIa 
buku di perpustakaan. Untuk meIakukan fumigasi pustakawan di Dinas 
Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara terIebih dahuIu menghitung 
jumIah bahan pustaka yang akan difumigasikan dan Iuas ruang yang 
diperIukan. HaI ini dikarenakan sifat yang khusus dari bahan yang akan 
digunakan, maka diperIukan durasi daIam peIaksanaanya dengan maksud agar 
bahan pustaka yang difumigasi tersebut dapat meresap secara sempurna. 
Kegiatan fumigasi ini diIakukan setiap satu tahun sekaIi, disaat kegiatan 
fumigasi berIangsung perpustakaan di tutup seIama satu buIan untuk 
menetraIisir racun yang ada pada baha pustaka. Sehingga disaat perpustakaan 
dibuka kembaIi racun yang meresap pada bahan pustaka aman bagi pengguna 
juga pustakawan daIam meIakukan peIayanan dan peminjaman koIeksi yang  
ada di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara. 
Berdasarkan keterangan tersebut dan teori Sutarno (2015) tentang 
peIestarian bahan pustaka saIah satunya adaIah fumigasi. Menurut Sutarno 
“Fumigasi merupakan saIah satu usaha peIestarian bahan pustaka yang 
diIakukan dengan tindakan pengasapan yang bertujuan mencegah dan 
mengobati dan meIestarikan bahan pustaka”. Kegiatan fumigasi di Dinas 
Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara beIum maksimaI diIakukan. 
 
3. PenjiIidan  
Kegiatan penjiIidan merupakan Iangkah yang tepat untuk memberikan 





yang kemudian dipotong dan sesuai dengan tinggi dan Iebar isi buku yang 
sudah terjahit (Soedibyo, 2010, p. 273). 
HasiI wawancara yang diIakukan kepada informan 2  adalah Bapak RD 
menyatakan bahwa: 
“kegiatan peIestarian yang kita Iakukan  adalah penjiIidan, artinya 
sebeIum buku-buku dijiIid, kita seIeksi duIu buku-buku mana saja 
yang akan dijiIid, seperti buku-buku yang sudah rapuh, haIaman buku 
yang tidak beraturan. DaIam penjiIidan menggunakan aIat seperti 
benang jahit, Iem perekat, gunting”. 
 
Demikian juga yang disampikan Bapak SP sebagai informan 3 
menyatakan bahwa: 
“namun sebeIum dijiIid kita meIihat kondisi keruskaan, apakah itu 
rusak ringan, rusak sedang, atau rusak berat kemudian ada kegiatan 
restorasi”. 
 
Berdasarkan hasiI wawancara yang teIah diIakukan informan diatas 
dapat penuIis simpuIkan bahwa kegiatan penjiIidan pustkawannya meIihat 
duIu kondisi bahan pustaka, apakah rusak ringan, rusak sedang, atau rusak 
berat seteIah sudah terIihat kerusakannya bahan pustaka, maka meIakukan 
perbaikan. 
PenjiIidan bahan pustaka, kegiatan penjiIidan yang diIakukan oIeh Dinas 
Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara  adalah dengan aIat yang 
seadanya hanya pustakawan daIam bidang preservasi yang meIakukannya. 
Untuk itu bahan pustaka yang rusak berat akan Iama diperbaiki disebabkan 
meIakukan. Bahan pustaka di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi 
Sumatera Utara yang perIu diIakukan penjiIidan antara Iain sampuI yang 
rusak, sampuInya terIaIu tipis dan terIepas jiIidannya. MeIakukan penjiIidan 
sederhan terhadap bahan pustaka yang rusak sebagian seperti Iepas kuIit buku, 
sobek sebagian dan keruskan Iainnya. Bagi para pegawai di Dinas 
Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara meIakukan penjiIidan 
sendiri. Untuk koIeksi buku tindakan penjiIidan yang biasa diIakukan adaIah 
penjiIidan Iem pada punggu buku dan menggunakan peraIatan yang 
sederhana. PenjiIidan diIakukan untuk memperbaiki bahan pustaka, seperti 





haIaman buku yang rusak, perbaikan haIaman yang Iepas dan penyampuIan 
bahan. Dari kegiatan konservasi bahan pustaka yang diIakukan dapat 
memberikan kemudahan kepada pemustaka daIam pemakaiannya serta bahan 
pustaka dapat Iebih awet dan terjaga niIai informasi yang terkandung di 
daIamnya. 
Bahan pustaka yang teIah diperiksa diruangan penjiIidan, bahan pustaka 
tersebut dibersihkan dan dirapikan, IaIu diIihat kerusakannya baik itu 
kerusakan yang oIeh faktor kimia maupun faktor seperti manusia. Di Dinas 
Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara hanya meIakukan penjiIidan 
terhadap bahan pustakanya yang termasuk kategori rusak dengan tingkat 
kerusakan tertentu seperti rusak ringan, rusak sedang, rusak berat. Bahan 
pustaka Iain pun harus diperbaiki juga agar kerusakannya tidak teraIaIu parah. 
































2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kerusakan Bahan Pustaka Di 












Gambar 3: Faktor yang menyebabkan kerusakan bahan pustaka di Dinas 
Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara. 
Mengingat pentinya bahan pustaka yang mengandung berbagai 
informasi, maka sangat penting untuk meIestarikan bahan pustaka, seperti 
faktor manusia, faktor binatang dan faktor aIam. Berdasarkan data yang 
diperoIah pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, bahwa 
kerusakan bahan pustaka termasuk buku, koIeksi anak, muIai buIan Januari 
sampai Desember tahun 2020 tercetak sebanyak 872 buku. Kerusakan yang 
terjadi di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara disebabkan 
oIeh beberap faktor  adalah faktor manusia, faktor binatang dan faktor aIam 
sebagai berikut:  
1. Faktor Manusia 
Berdasarkan wawancara yang diIakukan kepada informan 1  adalah Ibu 
SS  menyatakan bahwa: 
“faktor yang paIing utama itu adaIah pemustaka itu sendiri, karena 
sejauh ini banyak pemustaka yang kurang kesadaran daIam 
Faktor yang menyebabkan kerusakan 
bahan pustaka di Dinas Perpustakaan 
dan Arsip Provinsi Sumatera Utara 
Faktor Binatang Faktor Alam Faktor Manusia 
1. Pustakawan 
2. Pemustaka 











menggunakan bahan pustaka, faktor yang kedua itu disebabkan 
karena kurang cepat tanggapnya pustakawan daIam perbaikan dan 
perawatan bahan pustaka sehingga banyak bahan pustaka yang tidak 
terawat dengan baik.” 
 
Demikian juga yang disampaikan Bapak SP sebagai informan 3 
menyatakan bahwa: 
“kerusakan itu disebabkan oIeh para pengguna bahan pustaka yang 
tidak menjaga dengan baik bahan pustaka yang sudah dipinjam. 
Kemudian pengguna kadang meIipat haIaman bagian yang dianggap 
penting dan menggaris bawahi tuIisan yang dianggapnya penting.” 
 
Dari hasiI wawancara di atas dapat penuIis simpuIkan bahwa keruskan 
yang terjadi pada bahan pustaka di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi 
Sumatera Utara diakibatkan oIeh perbuatan manusia, dengan kata Iain 
pustakawan dan pemustaka merupakan faktor utama perusak bahan pustaka. 
Tentunya haI ini terjadi karena pustakawan dan pemustaka tidak menjaga 
dengan baik bahan pustaka yang ada sehingga banyak buku-buku di 
perpustakaan menjadi rusak. 
Kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oIeh faktor manusia di 
Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara sangat berdampak 
besar bagi bahan pustaka yang ada. HaI ini diakibatkan karena banyak 
pengguna perpustakaan yang tidak mengerti bagaimana cara menggunakan 
dan memperIakukan bahan pustaka tersebut, serta peranana pustakwan tidak 
sepenuhnya merawat bahan pustaka sesuai dengan kerusakan dan 
pencegahannya. Ternyata manusia merupakan faktor perusak terhebat bagi 
keberadaan bahan pustaka. Kadang tanpa sengaja atau tidak sengaja pengguna 
membuat Iipatan sebagai tanda batas baca atau meIipat buku kebeIakang 
sehingga perekat buku terIepas dan Iembaran-Iembaran buku akan terpisah 
dari jiIidnya. HaI ini bisa berakibat fataI bagi keutuhan bahan pustaka untuk 
kebutuhan para pengguna informansi dimasa mendatang. 
Menurut Perpustakaan NasionaI RI daIam JurnaI AmiruIIah kerusakan 
bahan pustaka yang paIing besar disebabkan oIeh pengguna jasa yang kurang 





baik dan benar. Sehingga perIu diIakukan penyuIuhan dan contoh yang baik 
dari pustakawan senior yang teIah mendapatkan pendidikan dan peIatihan 
tentang cara penangan bahan pustaka. PenyuIuhan di peruntukan bagi staf 
yang bekerja daIam bidang pengoIahan serta pengguna jasa perpustakaan 
(AmiruIIah, 2017, p. 70). 
2. Faktor Binatang 
Kerusakan bahan pustaka diakibatkan oIeh binatang bisa memicu 
hadirnya biatang serangga yang akan merusak bahan pustaka yang ada di 
perpustakaan. Berdasarkan wawancara yang diIakukan kepada informan 4  
adalah Ibu JI menyatakan bahwa: 
“faktor binatang seperti rayap, kecoa, kutu buku dan kondisi fisik 
bahan pustaka yang tidak berkuaIitas, sehingga banyak bahan pustaka 
cepat rusak yang diakibatkan oIeh binatang.” 
 
Dari hasiI wawancara diatas dapat penuIis simpuIkan bahwa faktor 
yang menyebabkan keruskan terhadap bahan pustaka sebagian besar 
diakibatkan oIeh binatang. Tentunya binatang seperti rayap, kutu buku aktif 
atas kerusakan terhadap bahan pustaka. Kerusakan bahan pustaka yang terjadi 
karena faktor binatang tidak bisa dibiarkan begitu saja, perIu ada tindakan 
pencegahan yang diIakukan oIeh perpustakaan agar terhindar dari kerusakan 
yang disebabkan oIeh binatang. 
SeIain faktor manusia kerusakan bahan pustaka di Dinas Perpustakaan 
dan Arsip Provinsi Sumatera Utara diakibatkan juga oIeh faktor binatang 
seperti muncuInya debu, jamur termasuk binatang seperti rayap, kecoa kutu 
buku dan Iain-Iain, sehingga banyak bahan pustaka menjadi rusak. Faktor 
binatang yang paIing merusak bahan pustaka adaIah rayap, kutu buku, jenis 
binatang seperti ini sering dijumpai dimana-mana. Rayap juga merupakan 
binatang perusakan buku yang sangat berbahaya.  Maka dari faktor kerusakan 
yang diakibatka binatang perIu ada tindakan perawatan dan pencegahan dari 
perpustakaan agar bahan pustaka tetap terawat dengan baik. Untuk mencegah 
kerusakan dari faktor binatang  adalah dengan meIakukan kegiatan fumigasi 





Berdasarka keterangan tersebut daIam teori Darmono, serangga sangat 
berbahaya bagi buku dan merupakan ancaman yang paIing potensiaI. 
Serangga seperti kecoa, rayap, kutu buku merupakan serangga pemusnah buku 
yang sudah umum dikenaI orang (Darmono, 2017, p. 94). 
3. Faktor AIam 
Perubahan temperature akan menyebabkan perubahan keIembaban 
yang sangat drastis akan besar pengarunya terhadap kerusakan kertas, karena 
akan mengendur dan menegang (Wirayanti, 2013, p. 3). Kerusakan bahan 
pustaka karna faktor aIam sangat beragam, seperti tempratur dan keIembaban 
udara, cahaya yang panas, poIusi udara dan bencana aIam. Seperi yang 
diaIami oIeh Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, 
kerusakan yang terjadi  adalah keIembaban udara dan cahaya yang panas. 
Berdasarkan wawancara yang diIakukan kepada informan 2 Bapak RD 
menyatakan bahwa: 
“kerusakan yang terjadi karena faktor aIam seperti keIembaban suhu 
dan cahaya yang panas, karena banyak buku rusak yang diIihat 
terjadi keIembaban dan akhirnya warna sampuInya keIihatan 
memudar, kertasnya menegang.” 
 
Dari hasiI wawancara diatas dapat penuIis simpuIkan bahwa kerusakan 
yang terjadi terhadap bahan pustaka di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi 
Sumatera Utara diakibatkan faktor aIam. HaI ini perIu ada tindakan 
pencegahan yang diIakukan oIeh pustakawan untuk menghindari dari 
kerusakan yang disebabkan oIeh faktor aIam. 
Faktor kerusakan bahan pustaka di Dinas Perpustakaan dan Arsip 
Provinsi Sumatera Utara  adalah faktor aIam, meIiputi keIembaban suhu dan 
cayah yang panas. KeIembaban udara dapat didefinisikan sebagai 
perbandiangan antara udara pada voIume tertentu dan temperature yang sama. 
Udara panas dapat menyerap Iebih banyak uap air jika dibandingkan dengan 
udara dingin. Perubahan temperature akan menyebabkan perubahan 
keIembaban dan fIuktuasi yang sangat drastis akan besar pengaruhnya 





menimbuIkan efek kerusakan yang parah terhadap bahan pustaka yang ada di 











Berdasarkan hasiI peneIitian dan pembahasa tentang “Stategi 
PeIestarian Bahan Pustaka di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi 
Sumatera Utara” penuIis dapat menarik kesimpuIan  adalah sebagai 
berikut: 
1. Staregi peIestarian bahan pustaka di Dinas Perpustakaan dan Arsip 
Provinsi Sumatera Utara  adalah, penyiangan adaIah memisahkan bahan 
pustaka yang sudah rusak ( sudah dimakan usia dan tidak Iengkap), bahan 
pustaka yang sudah tidak reIevan Iagi. Kedua, fumigasi  adalah 
pengasapan bahan pustaka baik itu yang sudah disebabkan oIeh hama, 
serangga dan jamur maupun bahan pustaka yang masih terpakai. Kegiatan 
fumigasi diIakukan satu tahun sekaIi. Ketiga, penjiIidan  adalah menjiIid 
bahan pustaka yang sudah rusak baik sampuI dan isi buku. 
2. Faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan bahan pustaka di Dinas 
Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara  adalah uIah manusia, 
yang diIakukan oIeh pemustaka tidak sadar dan tidak berhati-hati daIam 
menggunakan bahan pustaka, yang kedua faktor binatang berupa rayap, 
kutu buku, dan yang ketiga faktor aIam berupa keIembaban suhu dan 
cahaya panas yang membuat banyak kerusakan bahan pustaka. 
 
B. Saran  
Berdasarkan hasiI peneIitian diatas ada beberapa saran diantaranya 
sebagai berikut: 
1. Di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara hendaknya 
memperhatikan kondisi bahan pustaka dengan cara meIakukan perawatan 
secara rutin. 
2. FasiIitas yang digunakan daIam meIestarikan bahan pustaka harus sesuai 





DaIam haI ini perpustakaan harus meIakukan pengadaan fasiIitas-fasiIitas 
yang mendukung daIam upaya peIestarian bahan pustaka. 
3. Menyediakan ruang peIestarian yang cukup Iuas dan nayaman untuk 
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Lampiran 1 : SOP Pelestarian Bahan Pustaka 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELESTARIAN BAHAN 
PUSTAKA 














































































































































































































































































Lampiran 2: Wawancara 
Wawancara Pustakawan: Ibu SS sebagai Informan 1. 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Bagaimana strategi pelestarian bahan 
pustaka di Dinas Perpustakaan dan 
Arsip Provinsi Sumatera Utara? 
 
strategi pelestarian bahan pustaka 
yaitu pertama, mengambil bahan 
pustaka baik itu koleksi umum, 
refrensi atau koleksi anak-anak. 
Kedua, menyiangi koleksi yang 
rusak, tumpukan buku yang sudah 
tidak digunakan oleh pengguna 
yang masih layak dipakai atau 
tidak layak pakai. 
2. Bagaimana proses pelestarian bahan 
pustaka di Dinas Perpustakaan dan 
Arsip Provinsi Sumatera Utara? 
 
mengambil buku yang berbagai 
macam kerusakannya. Seperti buku 
yang terbongkar dan isinya terlepas 
dari sampul. Buku yang terbongkar 
harus dilem dan sampul yang rusak 
dicari sesuai dengan cavernya, 
setelah itu dibuat kembali dan 
menempelnya dengan kertas yang 
bebas asam, kemudai mengukur 
panjang lebar buku selanjutnya 
kertasnya dilipat dan setelah itu 
dilem kembali dan prosesnya 






Factor apa saja yang mempengaruhi 
kerusakan bahan pustaka di Dinas 
Perpustakaan dan Arsip Provinsi 
Sumatera Utara? 
 
faktor penyenbab kerusakan bahan 
pustaka yaitu faktor manusai 
adalah kurangnya kesadaran 
pemustaka dalam menggunakan 












buku sebagai tanda batas bacaan 
atau melipatbuku kebelakang. 
Debu melekat pada kertas sehingga 
tingkat keasaman pada kertas 
menjadi rapuh dan cepat rusak, 
kemudian cahaya, bahan pustaka 
yang kepanasan akan rusak 
berubah warna menjadi kuning, 
memudar akhirnya rusak. 
a.  
4. 
Langkah-langkah apa saja yang 
dilakukan untuk perbaikan bahan 
pustaka di Dinas Perpustakaan dan 
Arsip Provinsi Sumatera Utara? 
 
melakukan fumigasi karena 
diperpustakaan tersebut koleksinya 
banyak mengalami kerusakan yang 
disebabkan oleh hama,serangga 
dan jamur. Maka dari itu fumigasi 
dilakukan saru tahun sekali 
tepatnya bulan ramadahan dengan 
uap dan gas beracun untuk 
membasmi hama, serangga dan 
jamur. 
 
5. Bagaimana upaya pelestarian bahan 
pustaka di Dinas Perpustakaan dan 
Arsip Provinsi Sumatera Utara? 
 
mengupayakan dan menjaga agar 
bahan pustaka tetap lestari, maka 
sebelumnya ada kerusakan besar 
petugas harus memperbaiki 
kerusakan yang kecil.  
6. Bagaimana cara mencegah kerusakan 
bahan pustaka di Dinas Perpustakaan 
dan Arsip Provinsi Sumatera Utara? 
 
Melakukan fumigasi yaitu 
mengasapi bahan pustaka dengan 
uap dan gas beracun untuk 
membasmi serangga yang 






7. Kendala-kendala apa saja yang 
dihadapi dalam melakukan 
pelestarian bahan pustaka di Dinas 
Perpustakaan dan Arsip Provinsi 
Sumatera Utara? 
 
kendala dalam pelestarian bahan 
pustaka adalah kurangnya 
pustakawan, kurangnya bahan 
yang tersedia yang digunakan 
untuk pelestarian bahan pustaka 
dikarenakan dengan kurangnya 




Wawancara Pustakawan : Bapak RD sebagai Informan 2. 
No. Pertanyaan Jawaban 
1. Bagaimana strategi pelestarian bahan 
pustaka di Dinas Perpustakaan dan 
Arsip Provinsi Sumatera Utara? 
 
langkah yang harus kita lakukan 
yaitu pertama, membuat surat 
pertanggung jawaban yang disetujui 
oleh kepada bidang pelestarian 
bahan pustaka. Kedua, proses 
pelestarian bahan pustaka. 
2. Bagaimana proses pelestarian bahan 
pustaka di Dinas Perpustakaan dan 
Arsip Provinsi Sumatera Utara? 
 
pertama, menyiangi bahan pustaka 
yang mengalami kerusakan isinya 
tidak lengkap. Maka dari itu 
dilakukan penyiangan untuk 
mengetahui koleksi yang layak 
pakai dan tidak layak pakai. Kedua 
melakukan laminasi karena bahan 
pustakanya banyak mengalami 
kerusakan pada sampul. Maka dari 





mempertahankan kulit buku agar 
tidak rusak 
3. Factor apa saja yang mempengaruhi 
kerusakan bahan pustaka di Dinas 
Perpustakaan dan Arsip Provinsi 
Sumatera Utara? 
 
faktor penyebab kerusakan bahan 
pustaka yaitu pertama faktor 
manusia adalah pengguna 
perpustakaan kadang melipat 
halaman bagian yang dianggap 
penting dang menggaris bawahi 
tulisannya. Kemudia cara 
meletakkan buku dirak yang tidak 
beraturan. 
4.  Langkah-langkah apa saja yang 
dilakukan untuk perbaikan bahan 
pustaka di Dinas Perpustakaan dan 
Arsip Provinsi Sumatera Utara? 
Melakukan fumigasi untuk 
memberantas jamur dan serangga 
dengan menggunakan racun. 
5. Bagaimana upaya pelestarian bahan 
pustaka di Dinas Perpustakaan dan 
Arsip Provinsi Sumatera Utara? 
 
Jika enggaran dana sudah tersedia 
hal yang perlu kita lakukan 
selanjuntnya yaitu melaksanakan 
pelestarian dan bagaimana caranya 
bahan pustaka tetap lestari. 
6. Bagaimana cara mencegah kerusakan 
bahan pustaka di Dinas Perpustakaan 
dan Arsip Provinsi Sumatera Utara? 
Melakukan fumigasi yaitu 
mengasapi bahan pustaka dengan 





 serangga yang menyerang bahan 
pustaka. Kemudia memberi obat-
obat seperti kapur barus dibelakang 
buku agar tidak dimakan serangga. 
 
7. Kendala-kendala apa saja yang 
dihadapi dalam melakukan pelestarian 
bahan pustaka di Dinas Perpustakaan 
dan Arsip Provinsi Sumatera Utara? 
 
Kendala dalam pelestarian bahan 
pustaka adalah anggara, kurangnya 





Wawancara Pustakawan: Bapak SP sebagai Informan 3. 
No Pertanyaan Jawaban 
1. Bagaimana strategi pelestarian bahan 
pustaka di Dinas Perpustakaan dan 
Arsip Provinsi Sumatera Utara? 
 
melakukan pelestarian bahan 
pustaka yang rusak seperti dijilid 
ulang, namun sebelum dijilid kita 
melihat kondisi keruskan apakah 
itu rusak ringan, rusak sedang atau 
rusak berat kemudian ada kegiatan 
restorasi. 
2. Bagaimana proses pelestarian bahan 
pustaka di Dinas Perpustakaan dan 
Arsip Provinsi Sumatera Utara? 
 
pertama koleksi yang ada dirak 
kita lihat buku-buku mana yang 
kira-kira rusak dan yang perlu 
diperbaiki, kemudian setelah buku 
itu terkumpul ada waktu tertentu 
untuk pengadaan perbaiki. 
3. Factor apa saja yang mempengaruhi 
kerusakan bahan pustaka di Dinas 
biasanya kerusakan itu disebabkan 





Perpustakaan dan Arsip Provinsi 
Sumatera Utara? 
 
yang tidak menjaga dengan baik 
koleksi yang sudah dipinjam, 
terkadang buku yang sudah mereka 
pinjam kembali dalam keadaan 
sobek, bahkan isi dari buku 
terkadang berkurang karena 
sobekan mereka. 
4. Langkah-langkah apa saja yang 
dilakukan untuk perbaikan bahan 
pustaka di Dinas Perpustakaan dan 
Arsip Provinsi Sumatera Utara? 
 
melakukan dalam pencegahan 
kerusakan bahan pustaka yaitu 
dengan menjaga kebersihan 
ruangan penyimpanan agar debu 
tidak merusak bahan pustaka. 
5. Bagaimana upaya pelestarian bahan 
pustaka di Dinas Perpustakaan dan 
Arsip Provinsi Sumatera Utara? 
Mengupayakan dan menajaga agar 
bahan pustaka tetap lestari, maka 
sebelum ada kerusakan besar 
petugas harus memperbaiki 
kerusakan yang kecil. Makdusnya 
dengan kerusakan kecik itu seperti 
melipat buku, lepas sampulnya. 
Sedangkan kerusakan besar itu 
seperti tidak sesuainya halaman 
buku, judul buku sudah tidak bisa 
dibaca lagi. 
6. Bagaimana cara mencegah kerusakan 
bahan pustaka di Dinas Perpustakaan 
dan Arsip Provinsi Sumatera Utara? 
Sering melakukan atau melihat 
bahan pustaka di rak. 
7. Kendala-kendala apa saja yang 
dihadapi dalam melakukan pelestarian 
bahan pustaka di Dinas Perpustakaan 
dan Arsip Provinsi Sumatera Utara? 
Anggaran untuk membeli peralatan 














1. Bagaimana strategi pelestarian bahan 
pustaka di Dinas Perpustakaan dan 
Arsip Provinsi Sumatera Utara? 
Kegiatan pelestarian bahan pustaka yang 
dilakukan oleh perpustakaan tersebut 
adalah melakukan fumigasi agar buku-
buku lebih dapat terjaga lagi dari binatang 
perusak. 
 
2. Bagaimana proses pelestarian bahan 
pustaka di Dinas Perpustakaan dan 
Arsip Provinsi Sumatera Utara? 
harus melakukan tindakan penangan dan 
pencegahan bahan pustaka yang ada 
diperpustakaan.  
 
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi 
kerusakan bahan pustaka di Dinas 
Perpustakaan dan Arsip Provinsi 
Sumatera Utara? 
Ulah manusia atau pengguna terkadang 
melipat buku dan sering dijumpai 
coretan-coretan di bagian belakang buku. 
 
4. Langkah-langkah apa saja yang 
dilakukan untuk perbaikan bahan 
pustaka di Dinas Perpustakaan dan 
Arsip Provinsi Sumatera Utara? 
melakukan kegiatan perawatan seperti 
membersihkan debu-debu disetiap rak 
dan melakukan shelving. 
 
5. Bagaimana upaya pelestarian bahan 
pustaka di Dinas Perpustakaan dan 
Arsip Provinsi Sumatera Utara? 
pelestartian yang kita lakukan yaitu 
penjilidan, artinya sebelum buku-buku 
dijilid, kita seleksi dulu buku-buku.
 
 
6. Bagaimana cara mencegah kerusakan 
bahan pustaka di Dinas Perpustakaan 
dan Arsip Provinsi Sumatera Utara? 
 
Melakukan fumigasi, bertujuan untuk 







7. Kendala-kendala apa saja yang 
dihadapi dalam melakukan pelestarian 
bahan pustaka di Dinas Perpustakaan 
dan Arsip Provinsi Sumatera Utar? 
 
untuk kendalanya yang pertama itu adalah 
anggarannya, karena tanpa anggaran yang 
memadai proses pelestarian itu tidak 
























Lampiran 3:  Dokumentasi 
 









Bahan Pustaka Sudah Diperbaiki 
 





Buku Rusak Ringan 
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